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Straipsnyje nagrinėjama grafinių atvaizdų, skirtų aklam suvokėjui, leidybos istorija Lietuvoje. Siekiama 
išsiaiškinti, kas sudarė knygų Brailio raštu iliustravimo praktikos kontekstą tuo metu, kai buvo įkurta Lie-
tuvos aklųjų draugijos leidykla, su kuria kuriant reljefinius-grafinius atvaizdus bendradarbiavo Lietuvos 
dailininkai. Nagrinėjami du šio konteksto aspektai – organizuoto aklųjų švietimo istorija, turėjusi įtakos 
atvaizdų, suvokiamų lytėjimu, idėjos atsiradimui ir plėtojimui bei leidybinė praktika. Straipsnyje siekiama 
atsekti ryšius, siejančius knygų akliesiems iliustravimo praktiką Europoje XIX–XX a. ir tokią pat praktiką 
mūsų šalyje iki Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos įkūrimo 1963 metais.
R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: aklasis skaitytojas, reljefinis-grafinis atvaizdas, Brailio rašto knyga.
Lietuvos aklųjų draugijos (toliau – LAD) 
leidykla buvo įkurta 1963 metais. Tris de-
šimtmečius1 šioje leidykloje buvo siste-
mingai leidžiamos knygos Brailio raštu – 
vadovėliai, grožinė literatūra vaikams ir 
suaugusiesiems, lietuvių autorių bei versti 
iš užsienio kalbų tiflologiniai2 darbai, Lie-
tuvos aklųjų literatūrinė kūryba ir kt. Viena 
iš LAD leidyklos veiklos sričių, kuriai skirta 
daug dėmesio, buvo reljefinės-grafinės me-
džiagos – vadovėlių ir knygų Brailio raštu 
iliustracijų, piešinių aplankų, žemėlapių ir 
1 Leidykla veikė iki 1991 metų.
2 Tiflologinis [graik. τυφλος – aklas] – nagrinė-
jantis aklumo tematiką, įvairius jo aspektus.
pan. leidyba. Gaminant reljefinę-grafinę 
medžiagą su leidykla bendradarbiavo daili-
ninkai: reljefinių iliustracijų knygoms Brai-
lio raštu yra sukūrę tokie žinomi Lietuvos 
grafikai, knygų iliustruotojai kaip Algirdas 
Steponavičius (1927–1996), Taida Balčiū-
nienė (g. 1925). Ši veikla iki šiol nebuvo 
sulaukusi tyrėjų dėmesio. 
Knygų Brailio raštu iliustravimo prak-
tikos tyrimų Lietuvoje nėra. Leidinyje Lie­
tuviški elementoriai paskelbtas Valentino 
Vytauto Toločkos straipsnis „Elementoriai 
akliesiems“ [20] yra vienintelis šia tema. 
Grafinių atvaizdų, skirtų suvokimui lytėji-
mu, leidyba kitose šalyse taip pat yra mažai 
tyrinėta. Išskirtinis šiai temai skirtas darbas 
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yra Yvonne Eriksson knyga [3], išleista šios 
autorės parengtos disertacijos pagrindu. 
Knygoje pateikta išsami iliustruotų leidinių 
apžvalga, pradedant pirmaisiais išlikusiais 
pavyzdžiais ir baigiant leidiniais, išleistais 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. Pristaty-
dama grafinių atvaizdų akliesiems leidybos 
istoriją, Y. Eriksson taip pat aptaria aktu-
alias to laikotarpio filosofines ir švietimo 
idėjas, kurios turėjo įtaką atsirasti ir plėtotis 
organizuotam aklųjų švietimui. Į savo ty-
rimą Y. Eriksson neįtraukia šalių, kuriose 
vykę procesai yra aktualūs šiame straipsnyje 
nagrinėjamai problemai – iš dalies dėl to, 
kad jos tiriamo laikotarpio riba, kaip nu-
rodo ir knygos pavadinimas, yra 1940 me-
tai, o straipsnyje aptariama leidybinė veikla 
prasidėjo vėliau.
Dailininkų, bendradarbiavusių su LAD 
leidykla, veikla gali būti analizuojama ben-
drame knygų Brailio raštu iliustravimo 
praktikos kontekste. Jį sudaro leidybinė 
grafinės medžiagos, skirtos aklam suvo-
kėjui, praktika – visa produkcija, sukurta 
nuo šios praktikos pradžios, eksperimen-
tai, atlikti ieškant optimalaus techninio 
atlikimo būdo, organizaciniai leidybinės 
veiklos aspektai ir pan. Apibrėžtas siauriau, 
šis kontekstas apima sovietinės okupacijos 
laikotarpį, kai LAD leidykla pradėjo ir tęsė 
veiklą, kurią galima lyginti su analogiška 
veikla sovietų Rusijoje bei kaimyninėse res-
publikose, kuriose taip pat buvo leidžiama 
reljefinė-grafinė medžiaga, skirta akliesiems. 
Platesnio konteksto laikotarpio ribos nuke-
liamos į XIX a. pradžią – tada buvo išleistos 
pirmosios iliustruotos knygos akliesiems. 
Ieškant sąsajų su tuo, kas vyko kaimyninė-
se šalyse, dailininkų, bendradarbiavusių su 
LAD leidykla, veikla gali būti vertinama 
kaip trunkančios daugiau nei šimtmetį kny-
gų akliesiems iliustravimo praktikos tąsa ir 
nustatytas jų indėlis į šią specifinę sritį. 
Dailininkai, kūrę reljefines iliustracijas 
LAD leidyklos knygoms ir vadovėliams 
Brailio raštu, neturėjo specialaus pasiren-
gimo kurti grafinius atvaizdus aklam suvo-
kėjui. Jie daugiausia rėmėsi savo profesine 
patirtimi, įgyta iliustruojant įprastas, t. y. 
reginčiam skaitytojui skirtas, knygas. Vis 
dėlto priimdami ir atlikdami leidyklos už-
sakymą jie dalyvavo veikloje, kuri turėjo 
tam tikrą priešistorę. Ar ši priešistorė buvo 
aktualinama, t. y. ar ji buvo prisimenama, 
į ją gilinamasi ir iš jos semiamasi patirties 
(jei buvo, tai kiek ir kokia konkrečiai pa-
tirtis buvo perimta ir pritaikyta), – jau ki-
tas klausimas. Šiuo atveju svarbu tai, kad ji 
buvo, nepriklausomai nuo to, ar (ir kiek) 
dailininkai jai teikė reikšmės.
Knygų Brailio raštu iliustravimo prakti-
ka Lietuvoje prasidėjo kiek anksčiau, dar iki 
įsteigiant LAD leidyklą. 1958 m. Valstybi-
nės pedagoginės literatūros leidyklos vado-
vėlių akliesiems redakcijos išleistas elemen-
torius3 buvo pirma aklam skaitytojui skirta 
iliustruota knyga Lietuvoje. Tad lietuviška 
reljefinės-grafinės medžiagos leidybos prie-
šistorė nebuvo ilga, ji truko penkerius me-
3 Adomo Čiplio ir Stasio Pupeikio elementorius 
„Saulutė“ (A. Čiplys, S. Pupeikis. Saulutė: Ele-
mentorius aklųjų mokyklos I–II klasei, dvie-
jose knygose. Kaunas: Valstybinė pedagoginės 
literatūros leidykla, 1958).
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tus, per kuriuos vis dėlto spėta išleisti keletą 
iliustruotų leidinių [18, 15]. Yra žinoma, 
kad prieš rengdamos pirmąjį iliustruotą lie-
tuvišką vadovėlį dvi vadovėlių akliesiems 
redakcijos darbuotojos (vyr. redaktorė ir 
jos padėjėja) vyko semtis patirties į Latvijos 
valstybinę leidyklą, kuri iliustruotas knygas 
akliesiems pradėjo leisti dar anksčiau – 1953 
metais [16]. Taigi, jau pačioje pradžioje būta 
sąsajų, lietuvišką reljefinių-grafinių atvaizdų 
akliesiems leidybos veiklą siejančių su tokia 
pat veikla kaimyninėse šalyse. Visų pirma 
tai dalijimasis leidybinės praktikos patirti-
mi, kokius iliustruotos medžiagos rengimo 
spaudai principus taikyti, kokį būdą naudoti 
reljefui popieriuje atspausti, ir pan. 
Kita vertus, nagrinėjant knygų Brailio 
raštu iliustravimo istoriją, neįmanoma ap-
siriboti tik leidybinės veiklos problemomis. 
Iliustruotų leidinių akliesiems leidybos prak-
tika yra ne kas kita, kaip idėjos informaciją 
aklam suvokėjui pateikti grafine forma įgy-
vendinimo istorijos dalis. Kitaip tariant, gra-
finių atvaizdų aklam suvokėjui leidybos isto-
rija yra neatsiejama nuo organizuoto aklųjų 
švietimo istorijos, kai atsirado, buvo plėtoja-
ma ir įgyvendinama šių atvaizdų idėja. Todėl 
kalbant apie knygų Brailio raštu iliustravimą 
aklųjų švietimo istorijai skiriamas dėmesys 
turi būti ne mažesnis nei leidybos praktikai. 
Ši praktika yra susijusi su įgyvendinimu (rea-
lizavimo būdais), o aklųjų švietimo istorija – 
su poreikiu ir vartojimu (kas, kodėl ir kaip 
vartoja). Pastaroji šiuo atveju yra svarbesnė 
už pirmąją dėl savo specifikos: kitokie varto-
tojai, todėl kitokia, „neįprasta“ produkcija, 
kuriai sukurti taikomi meniniai ir techniniai 
sprendimai skiriasi nuo skirtų įprastai, t. y. 
suvokiamai rega, produkcijai kurti. 
Šiame straipsnyje siekiama nustatyti, 
kas sudarė knygų Brailio raštu iliustravimo 
praktikos kontekstą Lietuvoje tuo metu, kai 
buvo įsteigta LAD leidykla ir su ja pradėjo 
bendradarbiauti dailininkai, kuriantys relje-
finę-grafinę medžiagą akliesiems. Parodoma, 
kad įvairaus pobūdžio informacijos perteiki-
mo aklam suvokėjui grafine forma idėja turi 
seną istoriją ir išplėtotą logiką (kitaip – tai-
kymo metodiką), o šios idėjos įgyvendinimo 
istorija yra kupina leidybinių eksperimentų 
ieškant geriausių techninio atlikimo būdų. 
Siekiama atsekti, kas sieja šiuos ieškojimus 
bei atradimus su reljefinės-grafinės medžia-
gos leidyba Lietuvoje iki 1963 metų, t. y. iki 
LAD leidyklos įkūrimo. Detaliau aptariama 
leidybos praktika tose šalyse, su kuriomis 
Lietuva palaikė glaudžiausius ryšius. 
Medžiaga šiam straipsniui buvo ren-
kama Lietuvos, Latvijos ir Estijos aklųjų 
biblio tekose, kurios turi aptariamo laiko-
tarpio iliustruotų knygų Brailio raštu, Lie-
tuvos aklųjų istorijos muziejuje Vilniuje, 
Valstybiniame Latvijos aklųjų draugijos 
istorijos muziejuje Rygoje ir Nacionali-
niame visos Rusijos aklųjų sąjungos Sankt 
Peterburgo regioninės organizacijos istori-
jos muziejuje4. Rengiant šį straipsnį buvo 
naudotasi antriniais šaltiniais, tokiais kaip 
Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos istorija 
[18] ir Lietuvos aklųjų draugijos spaustuvės 
istorija. 1965–1980 [27], kurių autoriai, ra-
4 народный музей истории санкт-Петербург-
ской региональной организации всероссий-
ского общества слепых.
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šydami apie LAD leidyklos bei spaustuvės 
veiklą, rėmėsi archyvine medžiaga. Tarp šių 
šaltinių reikia paminėti Alexanderio Mellio 
Aklųjų enciklopediją [13]. Straipsnyje na-
grinėjamai problemai šis leidinys svarbus 
ne tik dėl faktinės informacijos; išleistas 
1900 metais, jis yra to laiko dokumentas, 
liudijantis, kokia aktuali (tarp kitų įvairių 
aklųjų gyvenimo klausimų) buvo grafinių 
atvaizdų leidyba ir vartojimas. Straipsniui 
svarbios informacijos esama Lietuvos ir Es-
tijos aklųjų ugdymo įstaigų istorijos studi-
jose: Valentino Vytauto Toločkos Lietuvos 
aklųjų švietimo raida iki 1940 m. [21], Aldo 
Kalso Talino aklųjų mokykla, 1883–1914 
[6] ir Tartu aklųjų mokyklos, 1925–1940 
[7]. Grupės autorių tyrimas (knygos su-
darytoja – Irena Gaile) Brailio raštu ranka 
perrašytų knygų Latvijoje istorijos apžvalga, 
1899–1961 [4] skirta laikotarpiui, kuris iš 
dalies aprėpia ir leidybinės veiklos pradžią 
Latvijoje. Leidinyje pateikta informacija 
taip pat naudotasi rašant šį straipsnį.
GRAFINIų ATVAIZDų AKLIESIEMS 
ISTORIJA: AKLųJų UGDYMO CEN-
TRAI VAKARų EUROPOJE XVIII A. 
PABAIGOJE–XIX A. 
Idėja atvaizdais perteikti aklajam įvairaus po-
būdžio informaciją apie jį supančio pasaulio 
objektus ir reiškinius nėra nauja. Grafinių 
atvaizdų, pritaikytų suvokimui lytėjimu, lei-
dybos istorija siejama su organizuotu aklųjų 
švietimu, kurio pradžia laikoma 1784 me-
tai – tais metais Valentinas Haüy (1745–
1822) Paryžiuje (Prancūzija) įkūrė pirmąją 
aklųjų ugdymo įstaigą. Ir iki to laiko buvo 
naudojami vienetiniai įvairaus pobūdžio 
aklųjų poreikiams skirti iš apčiuopiamų žy-
mių sudaryti atvaizdai, tačiau jais galėjo nau-
dotis tik privačiai lavinami aklieji tų šeimų, 
kurios finansiškai išgalėjo5 [3, 162–163]. 
Anot Y. Eriksson, neįmanoma pasakyti, 
kada buvo pagamintas ir panaudotas pir-
masis reljefinis atvaizdas aklam suvokėjui 
[3, 21]. Galima spėti, kad komunikacinę 
funkciją atliekantys simboliniai ženklai, 
pritaikyti suvokimui lytėjimu (t. y. padarius 
juos apčiuopiamus), pavieniais atvejais ga-
lėjo būti naudojami gerokai anksčiau, nei 
žinoma iš istorinių šaltinių [23, 7–8]. Ki-
taip tariant, reljefiniai ženklai komunikaci-
nę funkciją galėjo atlikti tada, kai reginčio-
sios visuomenės nariai pastebėdavo aklųjų 
gebėjimą pirštais užčiuopti simbolinę reikš-
mę turinčias reljefiškas žymes, o svarbiau-
sia – patikėdavo aklųjų gebėjimu suvokti ir 
įsiminti tų ženklų reikšmes.
Sistemingas taktilinių6 atvaizdų – sche-
mų, žemėlapių, brėžinių, iliustracijų bei 
piešinių aplankų – kūrimas ir leidyba prasi-
5 Seniausias iki šių laikų išlikęs taktilinis že-
mėlapis, pagamintas 1800 metais, priklausė 
aklai austrų dainininkei Mariai Theresei von 
Paradis. Žemėlapis saugomas Vienos aklųjų 
muziejuje (Bundes-Blindenerziehungsinstitut) 
Austrijoje. Juo ir kitais (neišlikusiais) specialiai 
jai sukurtais žemėlapiais dainininkė naudojosi 
vykdama į koncertines keliones po Europą – 
sekdavo kelionės maršrutą. 
6 Taktilinis atvaizdas (piešinys, iliustracija ir 
pan.) – toks, kuris skirtas suvokimui lytėjimu. 
Taktilinis [lot. tactilis] – lytimasis, lytėjimo, 
pvz., ~iai pojūčiai (lytėjimo pojūčiai). Tarp­
tautinių žodžių žodynas. Vilnius: Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija, 1985. 
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dėjo kartu su organizuotu aklųjų švietimu. 
Vieną po kito Europoje7 [28], kiek vėliau 
ir Amerikoje8 steigiant aklųjų institutus – 
švietimo įstaigas, kurių tikslas buvo suteikti 
akliesiems elementarų išsilavinimą ir išmo-
kyti amato bei savarankiško gyvenimo įgū-
džių, – atsirado poreikis turėti daugiau ir 
įvairesnių atvaizdų, skirtų suvokimui lytė-
jimu. Pačią didžiausią dalį sudarė atvaizdai 
mokomojo dalyko medžiagai paaiškinti ir 
praplėsti, daugiausia kaip vadovėlių ilius-
tracijos – pradedant geometrija ir geografi-
ja, baigiant anatomijos atlasais akliesiems, 
besimokantiems masažuotojo specialybės 
[3, 119]. Tad pirmųjų taktilinių atvaizdų 
paskirtis buvo atlikti vaizdinių priemonių 
funkciją mokymo procese. Kiek vėliau šalia 
vadovėlių pradėtos leisti ir kitos iliustruotos 
knygos, pagrindinis jų tikslas tas pats – la-
vinti skaitytoją, suteikti jam žinių, praplėsti 
akiratį. Iliustruoti elementoriai buvo skiria-
mi mažiesiems skaitytojams, tačiau suaugu-
siems akliesiems (čia ypač turėta galvoje ta 
neregių grupė, kurią sudarė Pirmajame pa-
sauliniame kare regėjimo netekę kariai) taip 
pat buvo leidžiamos iliustruotos knygos. 
Jose iliustracijomis bandoma perteikti pačią 
įvairiausią informaciją, perkeltą iš leidinių 
regintiems skaitytojams [3, 120, 129].
7 Anglijoje – 1791 m., Škotijoje – 1793 m., 
Austrijoje – 1804 m., Vokietijoje – 1806 m., 
Rusijoje – 1807 m., Olandijoje, Švedijo-
je – 1808 m., Šveicarijoje – 1809 m., Airi- 
joje – 1810 m., Danijoje – 1811 m., Ispanijo-
je – 1820 m.  (čia pateiktos tik pačių pirmųjų 
aklųjų ugdymo įstaigų įkūrimo datos; kiekvie-
noje šalyje jų buvo steigiama ir daugiau). 
8 1829 m. Bostone, 1831 m. Niujorke.
Taktilinio atvaizdo suvokėjas yra nema-
tantis žmogus, kuriam atvaizdų sritis ir re-
gintiems įprasti vaizdavimo įpročiai – įvai-
rūs vaizduojamų objektų rakursai, perspek-
tyvos dėsnių taikymai ir pan., nėra savaime 
suprantami. Todėl verta atkreipti dėmesį į 
tai, kad kontekstas, kuriame kilo pati grafi-
nių atvaizdų aklam suvokėjui kūrimo idėja, 
teikė ir tos idėjos įgyvendinimo logiką – 
metodologiją, taikymo principus. Kadangi 
aklasis turi ribotą, palyginti su reginčiai-
siais, supratimą apie tai, kas yra daiktų iš­
vaizda, bei smarkiai suvaržytą prieigą prie 
to, kas regintiems be didesnių jų pastangų 
skleidžiasi prieš akis kiekviename žingsnyje, 
yra suprantama, kad lavinant aklųjų grafinį 
raštingumą (gebėjimą suvokti, interpretuo-
ti grafinius atvaizdus ir pačiam juos kurti) 
reikia įdėti daugiau pastangų, nei lavinant 
tą patį reginčiųjų gebėjimą. Nors tokie gra-
finiai atvaizdai kaip žemėlapiai buvo nau-
dojami aklųjų mokyklose nuo pat pradžios, 
tačiau su trimačių daiktų atvaizdais plokš-
tumoje aklieji mokiniai buvo supažindina-
mi pamažu ir nuosekliai. Pirmiausia buvo 
siekiama suteikti kuo daugiau žinių apie 
aplinkos objektus. Tam buvo skiriamos 
objektų pažinimo pamokos. Jose mokiniai 
tyrinėdavo realius objektus, jų maketus, 
modelius, gyvūnų iškamšas. Grafiniai at-
vaizdai mokiniams būdavo pateikiami tik 
tada, kai jie turėdavo susiformavusį konkre-
taus objekto vaizdinį. Nuo trimačio objekto 
modelio pereinama prie atvaizdo, sukurto 
linijomis ir taškais. Tokio pat principo buvo 
laikomasi ir piešimo pamokose, kurios dau-
gumoje aklųjų mokyklų buvo įtrauktos į 
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mokymo programą šalia lipdybos ir braižy-
bos9 [13, 208]. 
Pagrindinis aklųjų mokymo įstaigų tiks-
las buvo išugdyti savarankiškus piliečius, o 
šį tikslą padėjo pasiekti tradiciniai skaitymo, 
rašymo, aritmetikos, geografijos, tikybos 
dalykai, dėstomi to meto mokyklose, bei 
papildomai – amato mokymas. Mokymo 
turinys įvairių šalių aklųjų ugdymo įstaigo-
se buvo nevienodas, jis daugiausia priklausė 
nuo įstaigai vadovaujančio asmens požiūrio 
į aklųjų ugdymo tikslus, mokymo proceso 
pobūdį, taikomus metodus ir pan. Savo 
mokymo sistema išsiskyrė aklųjų mokyklos, 
veikusios vokiškai kalbančiose šalyse (Vo-
kietijoje, Austrijoje, Prūsijoje). Čia aklųjų 
mokymu buvo gerai pasirūpinta: tradiciniai 
mokykliniai dalykai papildyti juslių lavi-
nimo užsiėmimais, visas ugdymo procesas 
organizuojamas taip, kad aklieji kuo dau-
giau žinių įgytų jusliniu patyrimu. Daug 
reikšmės mokant akluosius buvo teikiama 
įvairioms vaizdinėms priemonėms. 
Pedagogai, pirmieji organizavę aklųjų 
mokymą ir dėję pamatus aklųjų mokymo 
metodikoms, buvo gerai susipažinę su aktua-
liomis Johanno Amoso Comenius’o (1592–
1670), Hermano Pestalozzi’o (1746–1827), 
Friedricho Fröbelio (1782–1852) idėjomis, 
9 Pavyzdžiui, A. Mellis savo Enciklopedijoje rašo 
apie Brno aklųjų institutą (Austrijos-Vengrijos 
imperija, Moravija; institutas įkurtas 1846 m.): 
„Dės to mi įpras ti niai ben dro sios ir ak lų jų mo­
kyk los da ly kai: re li gi jos tie sos, kal ba, skai ty mas, 
ra šy mas, skai čia vi mas ir ge o met ri ja, ge og ra fi ja 
ir is to ri ja, gam tos moks las, rel je fi nis pie ši mas, 
mo de lia vi mas, fi zi nis la vi ni mas, rank dar biai ir 
ama tai.“ 
kurios smarkiai paveikė to meto švietimą, 
buvo taikomos ir ugdant akluosius. Supra-
timas, kad žinių turi teikti ne tik pažintiniai 
procesai, bet ir pojūčiai, buvo priimtinas ne 
tik įprastoms (reginčiųjų) mokykloms, bet ir 
aklųjų ugdymo įstaigoms. Kad mokiniai su-
sidarytų bendrą pasaulio vaizdą, reikėjo mo-
delių, žemėlapių, gaublių, maketų, piešinių, 
išvykų į zoologijos ir botanikos sodus [3, 
191–193]. Modeliavimas, lipdyba, įvairūs 
rankdarbiai, kaip ir gimnastika, orientacijos 
pamokos – tai mokinių įvairiapusiško lavini-
mo, ugdymo, stiprinimo dalis. Būtent todėl 
atsiranda ne tik grafinių atvaizdų suvokimo, 
bet ir mokymo juos kurti idėjos [3, 191, 218, 
233]. Buvo tikimasi, kad piešimo pamokos 
akliems mokiniams padės įgyti supratimą, 
kaip kurti atvaizdus plokštumoje linijomis ir 
dėmėmis, sustiprins taktilinio suvokimo įgū-
džius, kurie reikalingi ir geografijos, gamtos 
pažinimo, erdvinio orientavimosi pamokose, 
padės suprasti ir įvertinti aplinkos objektų 
dydžių santykius10 [3, 233, 238]. 
GRAFINIų ATVAIZDų AKLIESIEMS 
ISTORIJA ORGANIZUOTO AKLųJų 
ŠVIETIMO KONTEKSTE: RUSIJOS  
IMPERIJA IR JOS GUBERNIJOS
XIX a. aklųjų mokymo metodika, kuri 
įtraukė įvairių vaizdinių priemonių nau-
dojimą, buvo laikoma pažangia. Ją stengta-
si taikyti daugumoje nuo XIX a. pradžios 
veikusių bei naujai steigiamų aklųjų ug-
10 Tačiau reikia pasakyti, kad į aklųjų mokymą 
piešti neįtrauktas laisvas piešimas: mokiniai 
„piešdavo“ ploštumoje dėliodami paruoštas 
„linijas“ – juosteles, vaškuotus siūlus ir pan. 
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dymo įstaigų. Vokiškai kalbančiose šalyse 
buvo daug stiprių aklųjų ugdymo centrų, 
kurių aktyvūs vadovai dalyvavo tobulinant 
ugdymo metodus bei keičiantis žiniomis ir 
pedagogikos teorijomis [3, 21–22]: Vienoje 
(Austrijos, vėliau Austrijos-Vengrijos impe-
rija) dirbo Johannas Wilhelmas Kleinas11 ir 
Simonas Helleris12 [3, 223]; Berlyne (Prū-
sija, vėliau Vokietijos imperija) – Johannas 
Augustas Zeune13; Drezdene (Vokietijos 
imperija, Saksonijos karalystė) – Fried-
richas Au gustas Büttneris14 [13, 174; 3, 
11 J. W. Klein (1765–1848), Aklųjų švietimo 
instituto (Blinden-Erziehungs-Institut) direk-
torius. 
12 S. Heller (1843–1922), Žydų aklųjų instituto 
Hohe Warte (Israelitischen Blindeninstituts 
auf der Hohen Warte) direktorius; 1891 m. 
Helleris išleido metodinę medžiagą Lipdyba 
ir braižyba aklųjų mokykloje (Modellieren und 
Zeichnen in der Blindenschule). 
13 J. A. Zeune (1778–1853), Karališkojo aklųjų 
instituto (Königliche Blindenanstalt Berlin-
Steglitz) direktorius.
14 F. A. Büttner (1842–1898), Karališkojo aklųjų 
instituto (Königlichen Landesblindenanstalt) 
direktorius. Jis vienas pirmųjų į aklųjų moky-
mo programą įtraukė lavinančius užsiėmimus 
pagal Fröbelio metodiką. A. Mellis nurodo: 
„To kio mo ky mo pa grin dą su da ro lip dy mas 
ir pie ši mas – ši idė ja bu vo ne pa pras tai ge rai 
įver tin ta Kel no tifl o pe da go gų su va žia vi me. 
Be to, ran kų dar bus, kaip ver tin gą pa gal bi nę 
prie mo nę pa ro dy ti su si da ry tiems vaiz di niams, 
jis įtrau kė į is to ri jos bei ge og ra fi jos pa mo kas. 
To kie dar bai smar kiai pa di di no dės to mų da ly-
kų vaiz du mą ir kar tu nuo anks ty vų me tų la vi-
no ran kas, o tai bu vo la bai rei ka lin ga įsi gy jant 
pro fe si ją. Vė liau šias pa mo kas Biut ne ris dar 
pa pil dė me džio ap dir bi mu, to dėl auk lė ti niai 
tu rė jo ga li my bės anks ti su si pa žin ti su įvai riais 
inst ru men tais bei jų pri tai ky mu.“ Büttneris 
223–224]; Mulhauze (Vokietijos imperija, 
Elzaso-Lotaringijos žemė) – Martinas Kun-
zas15 [13, 386]. Jie priimdavo atvykusius 
stažuotis pedagogus iš kitų aklųjų ugdymo 
įstaigų, dalijosi įgyta patirtimi ir idėjomis. 
Todėl pedagoginės aklųjų mokymo teorijos 
ir mokymo priemonių, tokių kaip žemėla-
piai, modeliai ir reljefiniai piešiniai, gamy-
bos ir naudojimo metodikos buvo žinomos 
ir naudojamos aklųjų įstaigose, veikusiose 
visoje Europoje. Prie to ypač prisidėjo nuo 
1873 m. pradėti rengti tarptautiniai aklųjų 
mokytojų kongresai16 [13, 46].
Rusijos imperijoje mokyti akluosius pra-
dėta XIX a. pradžioje. Organizuoto aklų-
jų švietimo pradininkas Valentinas Haüy 
1803 m. Rusijos imperatoriaus Aleksan-
dro I buvo pakviestas į Sankt Peterburgą; 
1890 m. išleido metodinę medžiagą Lipdyba 
ir braižyba aklųjų mokyme (Das Formen und 
Zeichnen in Bl.-Unterricht). 
15 M. Kunz (1847–1923), El za so ak lų jų ins ti tu-
to (Blindenanstalt zu Illzach bei Mülhausen) 
direktorius. Gerai žinomas kaip kokybiškų 
vaizdinių priemonių – žemėlapių ir reljefinių 
atvaizdų kūrėjas. A. Mellis nurodo: „Vi są savo 
lais va lai kį skyrė vaiz du mo prie mo nių kū ri mui. 
<...> [Jo sukurtomis priemonėmis nau do josi] 
kiek vie na Vo kie ti jos, Aust ri jos, Švei ca ri jos, 
Da ni jos, Ru si jos ir kt. ak lų jų mo kyk los. Vi sais 
šiais dar bais Kun cas ne si e kė sau pel no, jis skai-
čiuo da vo tik ga my bos kaš tus. <...> Ka dan gi že-
mė la piai pi gūs, net ir ne tur tin gi ins ti tu tai jais 
ga li ap rū pin ti kiek vie ną mo ki nį <...>.“ 
16 Iki XIX a. pabaigos tokie kongresai įvyko: Vie-
no je (1873 m.), Drez de ne (1876 m.), Ber ly ne 
(1879 m.), Frank fur te prie Mai no (1882 m.), 
Amsterdame (1885 m.), Kel ne (1888 m.), Ky-
lyje (1891 m.), Miun che ne (1895 m.), Ber ly ne 
(1898 m.). 
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bos organizacija17 [34]. Šios organizacijos, 
veikusios iki 1917 m., centras buvo Sankt 
Peterburge, čia 1880 metais buvo įkurta 
Aleksandro-Marijos aklųjų mokymo įstai-
ga18 [33]. Organizacija veikė ir kitose Ru-
sijos imperijos gubernijose – 1913 m. ji 
turėjo 29 skyrius, kuriems, be kitų įstaigų 
akliesiems (dirbtuvių, prieglaudų, akių ligų 
gydymo centrų ir kt.), priklausė 23 aklųjų 
mokyklos [34]. Šios organizacijos veiklos 
17 Organizacija, pavadinta imperatorienės Ma-
rijos Aleksandrovnos (1824–1880) vardu: 
Мариинское попечительство о слепых. 
18 1880 m. atidaryta kaip privati įstaiga, nuo 
1881 m. priklausė imperatorienės Marijos Alek-
sandrovnos aklųjų globos organizacijai, 1888 m. 
jai suteiktas Aleksandro-Marijos vardas. 
Akliesiems mokiniams skirtas Martino Kunzo žemėlapis Europa,  
XIX a. pab. 
kvietimą priėmė ir atvyko 1806 metais. 
Čia steigiamai aklųjų mokyklai jis sudarė 
mokymo programą (be kitų mokymo prie-
monių, buvo numatyti ir reljefiniai žemė-
lapiai), jo atsigabenta įranga buvo išspaus-
dintos pirmosios knygos iškiliuoju raštu 
rusų kalba [44]. Gaila, kad V. Haüy veikla 
tuo metu negavo taip reikalingo postūmio, 
regis, jo idėjos buvo kiek per ankstyvos šia-
me regione [36]. Ugdymo įstaiga V. Haüy 
pastangomis vis dėlto buvo įkurta ir veikė, 
tačiau labiau iš inercijos, dėl to netrukus ji 
tapo panašesnė į aklųjų prieglaudą, o ne į 
švietimo centrą, kokiu galėjo tapti. Aklųjų 
švietimo idėjas Rusijos imperijoje su nau-
jomis pajėgomis bei stipresniu visuomenės 
palaikymu įgyvendino Marijos aklųjų glo-
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užuomazgų būta ir Kaune bei Vilniuje, bet 
aklųjų ugdymo įstaigų tuo metu čia nebuvo 
įkurta [21, 15–16, 21–22, 26]. 
Aklųjų mokyklos Rusijos imperijoje, 
tiek priklausiusios Marijos aklųjų globos 
organizacijai, tiek jai nepriklausiusios19, rė-
mėsi europietiška aklųjų ugdymo tradicija, 
palaikė glaudžius ryšius su aklųjų ugdymo 
centrais bei ten dirbančiais asmenimis (pa-
vyzdžiui, Drezdeno aklųjų instituto direkto-
rius F. A. Büttneris buvo atvykęs į Peterburgą 
patarti Aleksandro-Marijos aklųjų institu-
to pastato projektavimo klausimais [33]). 
Mokymo reikmenys, knygų spausdinimo 
technika, jau nekalbant apie mokymo me-
todiką – viskas buvo atsivežama, gaunama, 
perimama iš Vakarų Europos [33; 36; 43]. 
Ryšys su Vokietijos, Austrijos, Prancūzi-
jos aklųjų įstaigomis buvo palaikomos ne tik 
mokytojų ar mokyklų vadovų pastangomis 
(stažuotės, mokomųjų priemonių įsigijimas, 
ir pan.). Aklieji, vykę į Vakarų Europos aklų-
jų institutus gauti išsilavinimo, po mokslų 
grįždami namo parsiveždavo knygų, vadovė-
lių. Tokiu būdu į Nacionalinį visos Rusijos 
aklųjų sąjungos Sankt Peterburgo regioninės 
organizacijos istorijos muziejų, be kitų eks-
ponatų, pateko vienas pirmųjų Brailio raštu 
Prancūzijoje išleistų leidinių – vadovėlis20, 
taip pat geometrijos vadovėlis su reljefiniais 
19 Maskvos aklųjų mokykla, įkurta 1882 m., ne-
priklausė Marijos aklųjų globos organizacijai, 
jai nepriklausė ir Rygos aklųjų mokykla, įkurta 
1872 m.
20 Méthode de lecture, en dix­neuf leçons, suivie 
de quelques notions sur le mois. Clichée [?] 
l’imprimerie de l’institution nationale des jeu-
nes aveugles. Paris, 1852.
brėžiniais, išleistas Paryžiuje 1890 metais. 
(Panašiais asmeniniais ar organizaciniais ry-
šiais, tik kiek vėliau, čia pateko ir iliustruo-
tos knygos anglų bei esperanto kalbomis: A 
Picture­book for the Blind, apie 1920; Flagoj 
de la nacioj: libro de reliefaj diagramoj por la 
blinduloj, 1923), Naciaj literoj: Germanaj li­
teroj, 1933.)
Tik keletas metų skiria Sankt Peterburgo 
ir Talino (tuomet Revelis) aklųjų mokyklų 
įkūrimą. Pastaroji nuo 1884 m. veikė Marijos 
aklųjų globos organizacijos vietinio skyriaus 
žinioje [6, 9–10]. Talino aklųjų mokyklos 
vadovės Jenny von Wistinghausen (mokyk-
lai vadovavo 1883–1900 m.) bei Elisabeth 
von Kawer (vadovavo 1900–1914 m.), prieš 
pradėdamos eiti savo pareigas, specialų pa-
sirengimą gavo Drezdeno karališkajame 
aklųjų institute Vokietijoje, J. von Wisting-
hausen 1885 m. ir 1891 m. dalyvavo tarp-
tautiniuose aklųjų mokytojų kongresuose [6, 
11, 24].
Mokymas Talino aklųjų mokykloje 
buvo organizuojamas pagal vokiškų aklų-
jų ugdymo įstaigų pavyzdį [6, 24, 28, 40]. 
Daug dėmesio buvo skiriama mokymo prie-
monėms: geografijos ir gamtos pažinimo 
pamokose buvo naudojami įvairūs žemėla-
piai, gauti iš užsienio bei pagaminti Talino 
spaustuvėse21 [6, 38–39] (vienas iš pirmųjų 
direktorės J. Von Wistinghausen nurodymų 
prieš atidarant mokyklą buvo Estijos žemė-
lapio pagaminimas [6, 38]), mokykla turė-
21 A. Kalsas nurodo, kad Rusijos imperijos Bal-
tijos provincijų žemėlapis buvo pagamintas 
Talino laikraščio „Revalsche Zeitung“ spaustu-
vėje. 
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jo gausią gyvūnų iškamšų kolekciją [6, 40]. 
Mokyklos bibliotekoje buvo kaupiamos iš 
Vokietijos ir Rusijos (Sankt Peterburgo) 
gautos spausdintinės knygos, ranka perra-
šytos knygos (nuo 1888 m. knygas Brailio 
raštu kaip labdarą perrašinėdavo kilmingos 
čia gyvenančios vokietės [5, 298]), periodi-
niai leidiniai iš užsienio [6, 41]. Kaip nuro-
do estų istorikas Aldo Kalsas, tarp užsienyje 
išspausdintų aklųjų raštu (linijiniu-reljefi-
niu raštu, naudotu iki Brailio rašto) išliku-
sių knygų, kuriomis greičiausiai naudojosi 
Estijoje gyvenantys aklieji, yra Evangelija 
pagal Luką, išleista 1839 m. Štutgarte (Das 
Evangelium S. Lucä. Zum Gebrauch der 
Blinden. Bd. I. Stuttgart, 1839), muzikos 
pradžiamokslis, išleistas 1889 m. Berlyne 
(Musikschrift­Fibel. Berlin, 1889) ir Evan-
gelija pagal Matą rusų kalba [5, 296]. 
Talino aklųjų mokykla buvo uždaryta 
1914 m., išsaugotos mokomosios priemonės, 
knygos ir vadovėliai buvo perduoti Tartu 
aklųjų mokyklai22 [7]. Tarp jų – iliustruota 
knyga Brailio raštu vokiečių kalba. A. Kalsas 
nurodo [7, 144], kad neišliko iliustruotosios 
knygos antraštinio lapo, todėl neįmanoma 
identifikuoti jos pavadinimo, leidimo metų 
ir vietos. Tik žinoma, kad ji gauta iš Talino 
aklųjų mokyklos. Šio straipsnio autorė, pa-
lyginusi A. Kalso [7, 32 il.] ir Y. Eriksson 
[3,143] knygų iliustracijas bei aprašymus 
(abu autoriai įvardija tuos pačius piešiniuose 
pavaizduotus gyvūnus), spėja, kad ši knyga 
22 1922 m. Tartu buvo atidaryta amatų mokykla, 
kuri iki 1925 m. atliko ir pradžios mokyklos 
funkcijas. 1926 m. pradėjo veikti Tartu aklųjų 
pradžios mokykla. 
yra Paveikslų knygos akliems (Bilderbücher 
für Blinde) antra dalis, pavadinta Žinduoliai 
laukuose, miškuose ir dykumoje (Säugetiere 
in Feld, Wald und Wildnis) ir, kaip nuro-
do Y. Eriksson, išleista 1910-ųjų pradžioje 
Hamburge (Vokietija) [3, 142].
Gerokai mažiau žinome apie 1872 m. 
pradėjusį veikti Rygos aklųjų institutą. Jis 
buvo įsteigtas nepriklausomai23 [13, 503] 
nuo Rusijos imperatorienės Marijos Alek-
sandrovnos aklųjų globos organizacijos ir 
veiklą pradėjo bemaž dešimtmečiu anksčiau 
nei Aleksandro-Marijos aklųjų mokykla 
Peterburge. Ottokaras von Aderkas (1859–
1921), Ma ri jos ak lų jų glo bos organizacijos 
sek re to rius, grįžęs iš kelionės, kurioje susipa-
žino su geriausiais Europos aklųjų institutais, 
1885 metais paskelbė „Pranešimą apie įstai-
gų akliesiems Austrijoje, Šveicarijoje, Vokie-
tijoje ir Rygos mieste apžiūrą“ (Отчет об 
осмотре заведений для слепых в Австрии, 
швейцарии, Германии и г. риге) [36, 82]. 
Gaila, bet nėra nė vienos šiuolaikinių 
autorių publikacijos apie šią aklųjų mo-
kymo įstaigą, turinčią tokią seną istoriją 
ir atlikusią svarbų vaidmenį lietuvių aklų-
jų švietimo istorijoje24 [21, 13–14]. Fra-
gmentiškų žinių, be pastraipos, skirtos šiam 
23 Atrodo, vėliau institutas pateko į šios organi-
zacijos globą. A. Mellis nurodo: „Pas ta ruo ju 
me tu [Mellio enciklopedijos leidimo metai – 
1900, – autorės pastaba] ins ti tu tą re mia ir Ma-
ri jos Alek sand rov nos drau gi ja iš Pe ter bur go.“
24 Pranas Daunys (1900–1962), lietuviško Brai-
lio rašto kūrėjas, Lietuvos aklųjų organizuotos 
veiklos pradininkas, Kauno aklųjų instituto 
steigėjas, mokėsi Rygos institute. Čia mokėsi 
ir daugiau iš Lietuvos atvykusių neregių. 
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institutui, E. Mellio enciklopedijoje [13, 
502–503], galima rasti Robertso Malvesso 
straipsniuose Latvijos aklųjų draugijos žur-
nale „Rosme“ [10;11; 12] ir knygoje Ieskats 
Braila rakstā ar roku pārrakstīto grāmatu 
vēsturē Latvijā 1889–1961 [4, 15–26], 
nors šios žinios daugiausia apsiriboja Rygos 
aklųjų mokyklos veiklos laikotarpiu XIX a. 
pabaigoje. Tačiau net ir šios fragmentiškos 
žinios patvirtina tai, kas svarbu šio straips-
nio temai: Rygos aklųjų institutas veikė 
palaikydamas ryšį su tokiomis pat Europos 
įstaigomis. Pirmoji instituto direktorė Ida 
Valentinovič (von Valentinovich [4, 15]) 
prieš šios įstaigos veiklos pradžią 1871 m. 
stažavosi Kionigsbergo (Karaliaučiaus, Prū-
sija) aklųjų institute25. 1883 m. ją pakeitė 
iš Hamburgo (Vokietijos imperija) atvykęs 
Oskaras Nothnagelis (1854–?), taip pat 
turėjęs aklųjų ugdymo patirties. Veikiau-
siai tuo metu buvo įsigytas dabar Latvijos 
aklųjų draugijos muziejuje Rygoje saugo-
mas Martino Kunzo žemėlapis „Europa“, 
spausdintas Elzaso aklųjų institute26, taip 
pat patvirtinantis Y. Eriksson (ir A. Mellio) 
žodžius, kad M. Kunzo žemėlapius gali-
ma rasti beveik visuose aklųjų institutuo-
se, veikusiuose XIX a. pabaigos Europoje 
[3, 107].
Lietuvoje aklųjų švietimo įstaigos, pa-
lyginti su kaimyninėmis šalimis, pradėjo 
veikti vėlai – tik XX a. 3-iojo dešimtmečio 
25 Blindeninstitut zu Königsberg (įkurtas 1846).
26 Įrašai žemėlapyje: „EUROPA von M. KUNZ. 
ILLZACH“, „Gedruckt in der Blindenanstalt 
Illzach bei Mülhausen (Els. Loth.)“.
pabaigoje27 [21, 19]. Aklųjų institutas Kau-
ne ir aklųjų mokykla Vilniuje buvo įsteigti 
tais pačiais 1928 metais. Abi įstaigos veikė 
atskirai, nepalaikė tarpusavio ryšių28 [24]. 
Skyrėsi iniciatyvos, paskatinusios įkurti šias 
įstaigas [21, 24–26], mokymo stilius ir kt., 
tačiau abiejose buvo taikomi iš esmės tokie 
pat metodai, kaip ir kitose aklųjų mokyklo-
se (institutuose) [21, 29–44]. 
Vilniaus aklųjų mokyklą (Škola spieci-
alna dla nievidomych Vilnia [9]) įkūrė ir jai 
vadovavo Maria Strzemińska (1890–1937), 
specialų pasirengimą įgijusi Varšuvoje29 
[21, 51], o Kauno aklųjų institutas pir-
miausia rėmėsi Rygos pavyzdžiu. Ten buvo 
nuvykęs pirmasis aklųjų instituto vedėjas 
Mečislovas Kviklys (1902–1942) [21, 72]. 
Kaip nurodo V. V. Toločka, „Kauno Aklų-
jų instituto mokytojai nuolat gilino savo 
žinias. Jie susipažindavo su pedagogų dar-
bu, lankydamiesi Vokietijos, Austrijos, Če-
koslovakijos ir Latvijos aklųjų institutuose, 
27 Kol Lietuvoje nebuvo šių ugdymo įstaigų, vie-
nas kitas aklasis vykdavo mokytis į Rygos, Ka-
raliaučiaus, Varšuvos ir kitus aklųjų institutus. 
28 V. V. Toločka nurodo, kad „abi įstaigos viena 
apie kitą nieko nežinojo. Apie vilniškę aklųjų 
mokyklą pirmosios žinios pasirodė tik 1939 m. 
pabaigoje žurnalo „Aklųjų dalia“ puslapiuose. 
Lietuvos akliesiems globoti draugija vilniečių 
reikalais pradėjo domėtis 1940 m. pirmoje pu-
sėje.“ 
29 Anot V. V. Toločkos: „Ščeminska turėjo aukš-
tąjį medicininį išsilavinimą ir iki regėjimo 
netekimo dirbo Vilniuje, o apakusi dar baigė 
Varšuvos specialiosios pedagogikos institutą, 
tokiu būdu pasiruošdama darbui aklųjų švie-
timo srityje; ji buvo plačiai žinoma Vilniaus 
inteligentijos sluoksniuose.“ 
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skaitė specialią literatūrą, turėtą instituto 
bibliotekoje rusų, vokiečių, prancūzų kal-
bomis. Čia buvo K. Biurkleno, A. Melio, 
M. Sizerano, P. Vilėjaus30 ir kitų įžymių pe-
dagogų knygų, taip pat leidinių, skirtų tif-
lopedagogų suvažiavimams, specialių žur-
nalų.“ [21, 51–52] Abiejose – ir Vilniaus, 
ir Kauno – aklųjų ugdymo įstaigose moky-
mui reikalingos priemonės buvo perkamos 
užsienyje arba gaminamos vietoje [21, 31, 
40, 48–49]. 
Knygų (vadovėlių ir grožinės literatūros) 
trūkumo problemą Kauno aklųjų institu-
te pirmiausia bandyta spręsti „klasikiniu“ 
būdu – perrašant ranka. Tačiau jau 1930 me-
tais, įsigijus spausdinimo Brailio raštu įren-
ginių, institute pradėti spausdinti vadovėliai 
[21, 39–40]. Vilniaus aklųjų mokykla vado-
vėlių Brailio raštu neturėjo, mokymosi me-
džiagą kiekvienas mokinys konspektuodavo 
per pamoką [21, 44]. Tačiau mokykla turėjo 
biblioteką, kurioje buvo kaupiamos kitos 
knygos Brailio raštu. Buvusi Vilniaus aklųjų 
mokyklos mokinė prisimena: „Knygas perra-
šinėjo labdaringi žmonės nemokamai, kitas, 
gražiai įrištas, gaudavo iš Paryžiaus, kadangi 
Lenkijoje knygų akliems nespausdino“ [9, 
28]. Kai 1940 m. Vilniaus aklųjų mokykla 
buvo prijungta prie Kauno aklųjų instituto 
ir institutui buvo perduotas mokyklos turtas, 
„į Kauną tada ir buvo atvežta <...> invento-
rius, mokymo priemonės, 330 tomų biblio-
teka“ [25].
30 Minimi autoriai – Karl Buerklen, Alexander 
Mell (1850–1931), Maurice de La Sizeranne 
(1857–1924), Pierre Villey (1879–1933). 
RELJEFINIų-GRAFINIų ATVAIZDų 
LEIDYBOS PRAKTIKA EUROPOJE  
XIX A.–XX A. I PUSĖJE
Idėjos kurti atvaizdus akliems suvokėjams 
istorija rodo, kad dvi pagrindinės su jos įgy-
vendinimu susijusios problemos – atvaiz-
dų kūrimo principas ir techninis jų atliki-
mas – iš esmės mėgintos spręsti lygiagrečiai. 
Tai yra suprantama, nes vienos problemos 
sprendimas paprastai veikia kitą: skirtingas 
grafinio atvaizdo „konstravimo“ būdas dik-
tuoja skirtingą techninį atlikimą (žymių pa-
darymą apčiuopiamų), ir atvirkščiai – tam 
tikri techniniai sprendimai apriboja raiškos 
priemones, naudojamas atvaizdui kurti. 
Naujo tipo atvaizdai (piešiniai, ilius-
tracijos) leidėjams kėlė daug klausimų. Vis 
dėlto reikia pasakyti, kad antroji, techninio 
atlikimo, problema sulaukė daugiau dėme-
sio, palyginti su tuo, kiek jo buvo skiriama 
pirmajai – atvaizdo kūrimo, jo „konstravi-
mo“ problemai. Atrodo, kad ši, kaip ne to-
kia aiški ir suprantama, buvo atidedama (la-
bai retai atvaizdai kuriami specialiai aklie-
siems, dažniausiai tai jau išleistų atvaizdų 
regintiesiems kopijos), o dėmesys telkiamas 
į technologijas, leidžiančias kokybiškai ir 
pigiai gaminti reljefinius atvaizdus.
Aklieji, iki organizuoto aklųjų švietimo 
gavę išsilavinimą privačiai, naudojosi viene-
tinėmis specialiai jiems pagamintomis mo-
kymosi priemonėmis – knygomis, žemėla-
piais [3, 35–39]. Suvokimui lytėjimu skirti 
atvaizdai (daugiausia žemėlapiai) buvo ran-
kų darbo, atitinkamai buvo sprendžiamas 
ir atvaizdo žymių apčiuopiamumo (reljefiš-
kumo) klausimas: linijas tokiame atvaizde 
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atstojo siūlų gijos, virvutės, viela, taškus – 
sagos, smeigtukų galvutės [3, 162–163]. 
Regintiems skirti žemėlapiai buvo naudo-
jami kaip pagrindas taktiliniams žemėla-
piams gaminti: apčiuopiamos linijos buvo 
išsiuvinėjamos ar kitokiu būdu pritvirtina-
ma virvutė, viela) ant atspausto žemėlapio 
linijų, žyminčių šalies sienų ribas, kelius ir 
upes [3, 163]. 
Leidėjų uždavinys buvo atrasti, kas šiuo 
atveju galėtų pakeisti siūlus ir smeigtukų 
galvutes. Gaminant reljefinius atvaizdus 
akliesiems buvo eksperimentuojama pa-
našiai, kaip ir ieškant labiausiai akliesiems 
tinkamo rašto varianto, kuris leistų jiems 
ne tik skaityti, bet ir patiems rašyti, bei 
ieškant būdo šį raštą perkelti ant popie-
riaus [3, 157–190; 13, 59–84]. Kai kurias 
technologijas arba reljefo gavimo būdus, 
taikytus tekstams aklųjų raštu spausdin-
ti, mėginta pritaikyti ir gaminant atvaiz-
dus. Galima išskirti bent tris tokius būdus 
(technologijas). Pirmas būdas buvo susijęs 
su tiršto kietėjančio rašalo naudojimu. An-
trasis buvo ne kas kita kaip „prisimintas“ 
seniausias spaudos būdas – spausdinimas 
naudojant medžio plokštę, kurioje išraižy-
tas tekstas ir (ar) piešinys. Trečias būdas – 
spausdinimas tarp dviejų spaudos formų, 
pagamintų iš įvairių medžiagų – nuo gipso 
iki cinko (lakštų).
Vienos seniausių išlikusių iliustruotų 
knygų akliesiems (tai nurodoma knygos 
autoriaus įžanginiame žodyje) iliustraci-
jos buvo sukurtos naudojant ektipografijos 
metodą: piešinio linijos vedžiojamos tiršta 
mase ir „api bars to mos smul kiais der vi niais 
mil te liais, ku rių su dė tis pa na ši kaip ir ant-
spau dų la ko“ [13, 247]. Šio metodo, kuriuo 
iliustruota viena knyga31 [3, 85], mokykli-
nis atlasas32 [1, 81] ir piešinių aplankas33 
[3, 91; 15], autorius – Felixas Freisauffas 
von Neudeggas (1799–apie 1854). Ektipo-
grafijos ir panašus į jį metodas Masseschrift 
(jį apie 1806 m. Vienoje išrado Carlas 
Ludwigas Mülleris [14]) buvo naudojami 
vaizdinėms aklųjų mokyklos priemonėms 
gaminti [3, 164, 168–169, 171, 278], ta-
čiau ši technologija nepaplito greičiausiai 
dėl to, kad reljefas, gaunamas ją naudojant, 
nebūdavo pakankamai aukštas.
Maždaug tuo pat metu, kai Vienoje 
(Austrija-Vengrija) buvo išleista Freisauffo 
von Neudeggo knyga su ektipografinėmis 
iliustracijomis, Glazge (Škotija) Johnas 
Alstonas skaitytojams pristatė iliustruotas 
Rinktines pasakėčias su medžio raižiniais 
(A selection of Fables with Woodcuts), ku-
rio reljefinės iliustracijos buvo sukurtos nau-
dojant medžio raižinius, kitaip – ksilografi-
nes klišes, seniausią iškiliaspaudės grafikos 
techniką. Už šį leidinį 1838 m. Naudingų 
Škotijai menų skatinimo draugija (Society 
for the Encouragement of the Useful Arts 
for Scotland) apdovanojo autorių sidabro 
medaliu [19]. Kita J. Alstono knyga, kuriai 
iliustracijas kūrė naudodamas tą pačią tech-
niką, – Žvilgsnis į paukštyną (A Peep into the 
31 Ektypographisches Bilderwörtenbuch für Blinde.
Viena, 1839. 
32 Ektypographischer Schul­Atlas für Blinde. Vie-
na, 1837. 
33 Ektypographisches Vorlegeblaetter für Blinde. 
Viena, 1837. 
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Menagerie of Birds), išleista 1841 m. Įma-
noma, kad šios knygos atsiradimui ir pavi-
dalui (iliustracijų išdėstymo tvarka ir pan.) 
galėjo turėti įtakos garsaus anglų graverio ir 
ornitologo Thomaso Bewicko (1753–1828) 
medžio raižiniais34 iliustruota Britanijos 
paukščių istorija (History of British Birds) 
tačiau, anot Y.  Eriksson, būtų sunku įrody-
ti tiesioginę įtaką – jei iliustracijos į knygą 
akliesiems būdavo perkeliamos iš anksčiau 
išleistos knygos, paprastai būdavo nurodo-
mas jos pavadinimas, o J.  Alstono knygoje 
tokios nuorodos nėra [3, 97].
J. Alstono išleistose knygose reljefinės 
tiek raidžių35 [3, 272], tiek piešinio linijos 
gaunamos raižinį įspaudžiant į sudrėkintą 
popierių taip, kad išliktų kuo gilesnis relje-
fas. Pasak Y. Eriksson, šios iliustracijos yra 
sunkiai taktiliškai suvokiamos (net ir turint 
galvoje, kad jų reljefo kokybė smarkiai nu-
kentėjo per laikotarpį nuo knygų išleidimo 
iki šių dienų) – labiau dėl iliustracijos dizai-
no nei dėl reljefo „neryškumo“ (nepakan-
kamo aukščio, kitaip – kontrasto tarp fono 
ir linijos) [3, 94]. Taigi, pats reljefo gavimo 
principas leidėjus turėjo tenkinti. Vis dėlto 
knygų, kurių taktilinės iliustracijos būtų ku-
riamos naudojant šią techniką, daugiau ne-
išliko. Kita vertus, šis metodas vėliau buvo 
tobulinamas, ksilografinę klišę keičiant kito-
mis spausdinimo formomis. 
Jau minėtas Elzaso aklųjų instituto di-
rektorius M. Kunzas, vienas iš reljefinių at-
34 Medžio graviūromis (angl. wood engrawing).
35 Tekstas buvo atspausdintas vadinamąja Fry’aus 
sistema, kurią sudarė lotynų abėcėlės antikvos 
šrifto didžiosios raidės be serifų. 
vaizdų gamintojų lyderių, paskutinius du 
XIX a. dešimtmečius, spausdindamas vaiz-
dines priemones aklųjų mokykloms, išbandė 
įvairius metodus – nuo ksilografinių klišių 
iki gipso formų [3, 84, 107, 175]. Jo užsis-
pyrimą vainikavo sėkmė – reta aklųjų ugdy-
mo įstaiga Europoje (ir Amerikoje) neturi 
jo pagamintų žemėlapių ir kitokių taktili-
niam suvokimui skirtų atvaizdų. M. Kunzas 
orientavosi į tai, ko labiausiai trūko aklųjų 
mokykloms: jo produkciją sudarė vaizdinės 
mokomosios priemonės, jų kokybė buvo 
įvertinta tarptautiniu mastu. M. Kunzas ne-
užsiėmė iliustruotų knygų leidyba, jo atvaiz-
dai (gyvūnų, paukščių ir kt.) – ne grafiniai, 
o greičiau skulptūriniai (bareljefiniai), nors 
ir atspausdinti popieriuje, todėl nesiplečiant 
užteks paminėti, kad palyginti aukštu reljefu 
ir skirtingomis faktūromis pasižyminčius at-
vaizdus jis daugino sudrėkinto kartono lakš-
tus spausdamas tarp dviejų formų – įgaubtos 
ir išgaubtos (pozityvios ir negatyvios). 
Dviejų rūšių reljefinės linijos – vienti-
sa ir sudėliota iš taškų – buvo naudojamos 
perkeliant apčiuopiamus rašto ženklus į po-
pierių: akla prancūzė Melanie de Salignac 
(apie 1741–1766) susirašinėjo su draugais 
tekstą smeigtuku išbadydama popieriuje36 
[13, 525], Vienos aklųjų instituto įkūrėjo 
ir direktoriaus J. W. Kleino sukurto rašto 
akliesiems principas nesiskyrė nuo to, kurį 
vartojo M. de Selignac – paprastos formos 
antikvos rašto raidės buvo spausdinamos ne 
vientisa, o taškuota linija. Pastebėta, kad iš 
36 Iškilios žymės gaunamos kitoje popieriaus 
lakšto pusėje.
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taškų sudėliota linija taktiliniam suvokimui 
yra „ryškesnė“ nei ištisa linija, ir šis principas 
visai tiko reljefinių atvaizdų gamybai, nors 
raštui buvo atrasta daug geresnė Brailio sis-
tema. 
Ludvigas Augustas Friborgas Guldber-
gas37 [3, 105] XIX a. 7-ajame dešimtmetyje 
išspausdino nemažai gamtos ir fizikos pa-
mokoms skirtų reljefinių atvaizdų, sukurtų 
linijomis iš taškų. Praėjus dviem dešimtme-
čiams Emilis Kullas (1854–1912), Berlyno 
aklųjų instituto direktorius, taškus naudojo 
reljefiniuose žemėlapiuose ir piešiniuose, ku-
riuose objektai vaizduojami kontūrine taškų 
linija – jie buvo leidžiami kaip mėnesinio 
žurnalo „Blinden Daheim“ priedas [40, 
103]. Tokiu pačiu principu sukurtos ilius-
tracijos knygelei-elementoriui Eiliuota kny­
gelė (A Toy Book with Imitations of Verses), 
išleistai maždaug XX a. 2-ojo dešimtmečio 
antroje pusėje [3, 118], greičiausiai Olan-
dijoje [15]: atvaizdai piešti naudojant dviejų 
dydžių taškų linijas. Panašiai, derinant vien-
tisas ir taškų linijas, buvo kuriami Paryžiuje 
XX a. pradžioje išleistų knygų piešiniai ilius-
tracijoms: atmintinė akliems masažuoto-
jams, paukštininkystei skirta knyga ir knyga 
apie vabzdžius38 [3, 119, 275]. 
1897 m. Frankas Havenas Hallas39 su-
37 Buvo vienas iš tų mokytojų, kurie patys ga-
mino vaizdinę medžiagą, skirtą akliems moki-
niams. Jis dirbo Kopenhagos aklųjų institute 
1863–1891 m. 
38 Aide­Mémoire pour les Masseurs Aveugles; Avi­
culture: caractères extèrieurs des racos gallinec; 
Moeurs et vies des insecte.
39 F. H. Hall (1843–1911), Ilinojaus (JAV) aklų-
jų mokyklos direktorius. 
konstravo įrenginį („Map-making machi-
ne“), leidžiantį lengvai ir greitai mechani-
niu būdu išgauti metalo lakštuose punkty-
rines linijas, kurios iki tol buvo taškas po 
taško iškalamos rankiniu būdu [40, 103]. 
F. H. Hallas buvo įsitikinęs, kad jo sukurtas 
įrenginys sukels žemėlapių ir brėžinių aklie-
siems leidybos perversmą – reljefinės gra-
fikos (žemėlapių, iliustracijų) gamyba taps 
pigesnė, dėl to ir gausesnė. Jo entuziazmas, 
tiesa, pasitvirtino tik iš dalies [40, 103]. 
Nacionalinio aklųjų instituto Londo-
ne apie 1920 m. išleistos Paveikslų knygos 
akliesiems (A Picture-book for the Blind), 
kurią sudaro iš įvairių leidinių perkelti gra-
finiai atvaizdai ir jų aprašymai, iliustracijos 
sukurtos taip pat naudojant reljefinius taš-
kus. Įdomu tai, kad skirtingų dydžių taš-
kais žymimos ne tik vaizduojamų objektų 
kontūro linijos, bet ir perteikiamas nuto-
limo arba išgaubtumo įspūdis: stambesni 
taškai žymi artimesnį planą, smulkesni – 
tolimesnį. Y. Eriksson cituoja 1921 m. 
„The Beacon“ numeryje pasirodžiusį šios 
knygos aprašymą [3, 128], kuriame, be 
bendro knygos pristatymo, aprašomas ir 
iliustracijų gaminimo būdas – nuo pieši-
nio paruošimo iki iliustracijos spausdini-
mo. Visas procesas bendrais bruožais at-
rodo taip: kruopščiai paruoštas piešinys, 
naudojant kopijavimo medžiagą ir dervos 
sluoksnį, ant dvigubo cinko skardos lakš-
to perkeliamas veidrodiniu principu, t. y. 
gerąja puse žemyn. Tada, sekant piešinio 
linija, įspaudžiami taškai: 
įgilinimas (embossing) padaromas naudojant 
lengvą plaktuką ir plieninius įvairaus dydžio 
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puansonus. Kai du skardos lakštai yra sude-
dami vienas ant kito, kiekvieno taško įspau-
das gaunamas abiejose plokštėse vienu metu, 
suformuojant įdubimą ir išgaubimą (die and 
counter-die). Spausdinant, popieriaus lapas 
paprasčiausiai yra įdedamas tarp dviejų metalo 
lakštų ir suspaudžiamas. [3, 129]
1930 ir 1932 m. Haraldas Thilanderis40 
išleido du iliustruotos knygos esperanto 
kalba Piešiniai lytėjimui (Tusbildoj) tomus 
[3, 131]. Tiek leidėjas, tiek iliustracijų au-
torius (anglas T. W. Holmesas) turėjo būti 
susipažinę su maždaug prieš dešimtmetį 
išleista angliška knyga – keliose pirmojo 
tomo iliustracijose vaizduojami tie patys 
objektai, kaip Paveikslėlių knygoje akliesiems. 
Be to, iliustracijos buvo sukurtos naudojant 
taškus. Tačiau lyginant iliustracijas matyti, 
kad jos skiriasi: pirmiausia, Piešinių lytė­
jimui kūrėjai patobulino atvaizdų reljefą, 
kurį sudarė ne tik skirtingų dydžių taškai, 
bet ir buvo išnaudojamos tokios faktūros 
galimybės, kaip plotų užpildymas įspaus-
tais taškais (t. y. atvaizde buvo naudojami 
ir iškilūs, ir įspausti taškai). Antra, šiame 
leidinyje vaizduojami motyvai nepasitaiko 
jokiose kitose iliustruotose knygose aklie-
siems [3, 136–139]. Regis, leidėjas ir su 
juo bendradarbiaujantis dailininkas buvo 
kupini idėjų, susijusių su grafiniais atvaiz-
dais akliesiems. H. Thilanderis ne tik leido 
knygas esperanto kalba – universalia pasau-
40 Harald Josias Eusebius Thilander (1877–1958), 
privačios leidyklos savininkas, redaktorius, ak-
tyvus esperanto judėjimo narys. Pats regėjimo 
netekęs ankstyvoje vaikystėje, puikiai išmanė 
aklųjų spaudos Brailio raštu poreikius. 
lio kalba, kuri greitai tapo populiari tarp 
aktyvių, komunikuojančių aklųjų visose 
pasaulio šalyse, bet ir vykdė leidybos pro-
jektus, neapsiribojančius mokykliniais va-
dovėliais ir žemėlapiais41 [40, 103; 2, 88]. 
1923 m. esperanto kalba išleistoje knygoje 
Tautų vėliavos: knyga su reljefiniais piešiniais 
akliesiems (Flagoj de la nacioj: libro de re-
liefaj diagramoj por la blinduloj) patei-
kiamos įvairiausių pasaulio šalių vėliavos: 
naudojant reljefinius taškus vaizduojamas 
kiekvienos vėliavos bendras vaizdas bei iš-
didintos detalės piešinys. Ši knyga – pirmas 
bandymas naudoti taktilinius spalvų kodus 
[3, 183]. Leidinių serija, taip pat išleista 
esperanto kalba Švedijoje 1930–1937 m., 
Tautų abėcėlės (Naciaj Literoj)42 – dar vie-
nas unikalus projektas, skirtas supažindinti 
akluosius su įvairių kalbų (kirilikos, graikų, 
germanų ir hebrajų) rašmenimis naudojant 
reljefines iliustracijas. Reginčiųjų naudoja-
mi rašmenys iliustracijose perteikiami skir-
tingų dydžių reljefiniais taškais. 
41 H. Thilanderis savo žemėlapius skyrė ne tik 
mokykloje besimokantiems vaikams, bet ir sa-
varankiškai studijuojantiems suaugusiesiems – 
žemėlapiai būdavo pridedami kaip priedas 
prie redaguojamo (1912–1958 m.) žurnalo 
akliesiems esperanto kalba „Esperanta Ligillo“. 
H. Thilanderis, kaip nurodoma Enciklopedio 
de Esperanto (1933), taip pat išleido Naciaj Li­
teraroj ([Įvairių] tautų raidynai). 
42 Redaktorius Bano Miklos, išleista: „Universa-
la asocio de blindul-organizaĵoj, Stocksund, 
Svedujo“. Nepaisant pavadinimo panašumų, 
leidinių serija Naciaj literoj ir leidinys Naciaj 
Literaroj greičiausiai yra skirtingi leidiniai.
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GRAFINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS: 
SOVIETINĖ AKLųJų MOKYKLA
Radikalūs pokyčiai, apėmę visas gyvenimo 
sritis naujoje Sovietų Rusijos valstybėje, ne-
aplenkė ir aklųjų įstaigų. Jos buvo perima-
mos valstybės žinion, keliamos į kitas vietas 
ir jungiamos, atleidžiami „ideologiškai klai-
dingai“ mąstantys mokytojai ir t. t. [42]. Tuo 
metu ypač nukentėjo aklųjų bibliotekos – 
buvo masiškai naikinamos iki to laiko išleis-
tos knygos [42]. Kita vertus, bent dešimtmetį 
nuo šių pokyčių pradžios, t. y. nuo 1917 m., 
mokymo turinys aklųjų mokyklose mažai 
kuo skyrėsi nuo „senos ikirevoliucinės mo-
kyklos“, tebebuvo taikomi tradiciniai moky-
mo metodai, kurių pagrindas buvo vokiečių-
saksoniškoji aklųjų mokymo sistema ir kurią 
pripažino netgi pažangūs rusų tiflopedagogai 
„kaip atitinkančią aklųjų pažintinės veiklos 
ypatybes“ [30, 22].
1924–1931 metų laikotarpis, kaip nu-
rodo vadovėlio Tarybinės tiflopedagogikos, 
aklųjų ir silpnaregių mokyklos istorija autorė 
V. A. Feoktistova [30, 26], buvo iš esmės 
naujas etapas sovietinėje tiflopedagogikoje, 
kuri turėjo „moksliškai pagrįsti mokymo 
ir auklėjimo turinį, principus ir metodus, 
atitinkančius tarybinės valdžios politiką de-
fektyvių43 [17] vaikų švietimo srityje, juos 
grindžiant marksistine-leninine auklėjimo 
teorija“ [30, 22]. 1928 m. buvo parengta 
pirmoji sovietinės aklųjų mokyklos pro-
grama, ji buvo orientuota į viso bendro 
43 Defektyviais sovietinėje pedagogikoje buvo 
vadinami akli, kurti (ir kitų negalių turintys), 
sutrikusio intelekto bei socialiai apleisti vaikai. 
ugdymo turinio įsisavinimą44 [30, 40, 46]. 
Papildomai, siekiant įgyvendinti specialio-
jo ugdymo uždavinius, į programą buvo 
įtraukta sensomotorinis lavinimas, orien-
tacija bei darbinis auklėjimas. Skirtumas 
tarp „pasenusios“ ir naujosios metodikų 
buvo ryškinamas akcentuojant pastarosios 
ryšį su aklojo gyvenimu, jo įtraukimu į so-
cialinę veiklą: sensorinis ugdymas neturėjo 
būti „mechaninis receptoriaus treniravimas, 
atsietas nuo visos mokymo ir auklėjimo sis-
temos darbo“ [30, 33]. Ekskursijos, labora-
toriniai mokymo metodai buvo vertinami 
kaip tinkantys naujosios programos uždavi-
niams įgyvendinti. Ypatingas dėmesys ski-
riamas vaizdinėms priemonėms; lipdyba, 
modeliavimas, reljefinis piešimas laikomi 
būdais, padedančiais plėsti ir lavinti aklojo 
vaiko supratimą ir įsivaizdavimą apie jį su-
pančią aplinką. Šie metodai buvo vertinami 
kaip „leidžiantys auklėti iniciatyvius ir ryž-
tingus socialistinės statybos dalyvius“ [30, 
34, 41]. Buvo siekiama, kad „visas darbas su 
defektyviais [vaikais]“ būtų nukreiptas į jų 
kaip „kadrų pramonės ir kolektyvinės ūki-
nės veiklos poreikiams“ rengimą [30, 45]. 
Grafinio raštingumo ugdymo tikslai siejosi 
su šiuo siekiu – profesinio aklųjų rengimo 
programoje buvo numatyta, kad aklieji turi 
būti mokomi „skaityti“ brėžinius; tam buvo 
reikalinga nauja braižybos mokymo meto-
dika [30, 41–42]. 
44 1930-aisiais aklųjų mokykla visiškai dubliavo 
bendrojo lavinimo reginčiųjų mokyklų turinį 
(tik truputį buvo pailgintas mokymosi lai-
kas) – tai buvo vertinama kaip didelis sovieti-
nės tiflopedagogikos laimėjimas.
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Vis dėlto, nors ir bandoma atsiriboti 
nuo „senosios“ mokyklos, aklųjų grafinio 
raštingumo principai perimami būtent iš 
jos: S. M. Giboras 1935 m. išleistoje me-
todinėje priemonėje Aklųjų grafikos moky­
mo ypatumai [31] nurodo, kad jis remiasi 
S. Hellerio (Modellieren und Zeichnen in 
Blindenschule autoriaus) metodika [31, 
6–12]. Didelių skirtumų tarp „senosios“ 
ir „naujosios“ metodikų nematyti ir vieno 
pagrindinių braižybos ir piešimo moky-
mo metodikų kūrėjų laikomo Nikolajaus 
Semevskio (1898–1971)45 metodiniuose 
leidiniuose.
Reguliariai knygos Brailio raštu Rusijoje 
vėl pradėtos leisti 1932 m. valstybinėje pe-
dagoginės literatūros leidykloje46 [32], šalia 
vadovėlių buvo leidžiama rusų ir pasaulio 
literatūros klasika [38]. Tuo užsiėmė Litera-
tūros akliesiems redakcija, įkurta 1937 m. 
pedagoginės literatūros leidykloje [35, 80]. 
Reljefinės-grafinės medžiagos leidyba buvo 
aktuali – pagal svarbumą pirmiausia buvo 
žemėlapių [40] ir brėžinių [39], skirtų tak-
tiliniam suvokimui, leidyba. Svarbu tai, kad 
leidybinė patirtis, kuri buvo sukaupta ir ku-
45 семевский н. А. Обучение графике в школе 
слепых. Москва: учпедгиз, 1952; семевский 
н. А. Тифлографика в школе. Обучение и 
воспитание слепых детей. Москва: учпедгиз, 
1956;  семевский н. А. Обучение рисованию в 
школе слепых. Москва: учпедгиз, 1960.
46 учпедгиз (Государственное учебно-педагоги-
ческое издательство Министерства Просве-
щения рсФср) įsteigta 1930 m., 1964 m. 
leidyklą sujungus su Pedagoginių mokslų aka-
demijos leidykla, jai suteiktas naujas pavadini-
mas „Просвещение“. 
ria dalijosi užsienio leidėjai, buvo aptaria-
ma, ja remiamasi ir, žinoma, buvo ieškoma 
naujų metodų47 [40].
Tačiau įvairesnės reljefinės-grafinės me-
džiagos vis dėlto trūko: 1960 m. išleistoje 
metodinėje priemonėje, skirtoje aklųjų 
mokyklos piešimo mokymui, N. Semevskis 
rašė, kad sunku tinkamai mokyti šio daly-
ko, nes „beveik nėra specialių albumų, atla-
sų, iliustruotų vadovėlių, vaikiškų knygų su 
paveikslėliais ir panašių leidinių su reljefi-
niais piešiniais akliesiems“ [41, 7]. 
Todėl galima daryti išvadą, kad leidy-
ba XX a. 6 deš. pabaigoje–7 deš. pradžio-
je dar buvo negausi, daugiausia orientuota 
į būtiniausią vadovėlinę medžiagą. Kita 
vertus, sunku apibendrinti pirmiausia dėl 
medžiagos stygiaus. Seniausi iliustruoti 
leidiniai Brailio raštu ar kita reljefinė-gra-
finė medžiaga (žemėlapiai), kurią pavyko 
rasti, yra 7-ojo dešimtmečio. Tai 1962 m. 
išleistas žemėlapių atlasas, esantis Naciona-
liniame visos Rusijos aklųjų sąjungos Sankt 
47 Vladimiras Sverlovas (сверлов владимир 
сер геевич, 1898–1972) 1938 m. išleistame 
lei dinyje К вопросу о географическом атласе 
для слепых ne tik išsamiai apžvelgia akliesiems 
skirtų žemėlapių leidybos situaciją Rusijo-
je 3–4 deš., bet ir aptaria visus jam žinomus 
išleistų užsienyje žemėlapių ir kitos reljefinės 
medžiagos pavyzdžius (tarp jų – Thilanderio 
Flagoj de la nacioj ir, žinoma, M. Kunzo žemė-
lapius, kurie dėl savo kokybės buvo labai verti-
nami). V. Sverlovas taip pat rašo apie 1932 m. 
Leningrade išbandytą naują reljefinių žemė-
lapių klišių gamybos būdą – galvanoplastiką 
(kopijų, reljefo modelių gaminimą elektrolizės 
būdu).
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Peterburgo regioninės organizacijos isto-
rijos muziejuje,48 ir rusiškas elementorius 
su reljefinėmis iliustracijomis Jurio Cibulio 
kolekcijoje, Latvijoje49, 1967–1970 m. iš-
leisti rusiški vadovėliai ir mokymo priemo-
nės (tarp jų skirtos aklųjų mokymui piešti 
ir suprasti reljefinius piešinius)50, esan-
tys Tartu Emajõe mokyklos bibliotekoje 
(Estija). 
Turint galvoje N. Semevskio pastabą, 
kad (tuometinėje RTFSR) „beveik nėra <...> 
vaikiškų knygų su paveikslėliais ir panašių 
leidinių su reljefiniais piešiniais akliems“, 
tuo didesnį įspūdį daro Latvijos valstybinės 
leidyklos veikla iliustruotų knygų (ne tik 
vadovėlių ir vaizdinės medžiagos!) leidybos 
srityje – 1963 m. buvo minimas šios veiklos 
dešimtmetis.
48 Атлас карт к учебному пособию по истории 
СССР для 7-го и 8-го классов школ слепых. 
Москва: Государственное учебно-педагоги-
ческое издательство Министерства Просве-
щения рсФср, 1962.
49 А. в. Байдина-янковская ir kt. Букварь для 
слепых детей. Москва: Государственное 
учебно-педагогическое издательство минис-
терства просвещения рсФср, 1962. 
50 Атлас карт к учебному пособию А. И. Неми-
ровского по истории Древнего мира для вечер-
них (сменных) школ слепых V класс. Москва: 
Просвещение, 1967; Альбом рисунков по 
зоологии для школ слепых в 4 книгах. Москва: 
Просвещение, 1968; М. н. скаткин. Приро-
доведение. учебник для 5 класса школ слепых. 
в пяти книгах. книга 4: альбом рисунков. 
Москва: Просвещение, 1968; М. и. земцова. 
Рельефное рисование и чтение рисунков в шко-
ле слепых детей. Альбом рисунков. Пособие 
для учащихся I–V классов в пяти книгах. 
Москва: Просвещение, 1970.  
KNYGų BRAILIO RAŠTU LEIDYBA 
VALSTYBINĖSE LATVIJOS IR LIETUVOS 
LEIDYKLOSE 1953–1963 M.
Prieš pradedant išsamiau aptarti leidybą La-
tvijoje ir Lietuvoje, bendrais bruožais reikia 
nužymėti, kaip pasikeitė aklųjų švietimo ir 
knygų Brailio raštu leidybos situacija bu-
vusiose Rusijos imperijos gubernijose, po 
okupacijos – sovietinėse Baltijos respubli-
kose. Iš esmės sovietų okupacijos pradžioje 
(1940 m. ir 1945–1950 m.) Lietuvoje, La-
tvijoje ir Estijoje kartojosi panašus destruk-
cijos lydimos pertvarkos scenarijus, kaip 
ir Sovietų Rusijoje po Spalio revoliucijos 
1917 m. Buvo „peržiūrėti“ aklųjų moky-
klų vadovėliai ir kitos knygos, beveik visi 
buvo sunaikinti, išliko labai nedaug. Kaip 
nurodo A. Kalsas, po 1950-ųjų pradžioje 
vykusio Tartu aklųjų mokyklos bibliotekos 
„valymo“ dalis knygų Brailio raštu buvo su-
naikinta kaip makulatūra, dalis sudeginta, 
dalis atiduota į Tartu universiteto bibliote-
kos specialiuosius fondus [5, 301]. Lietuvo-
je buvo sunaikinti beveik visi iki karo Kau-
no aklųjų institute spausdinti vadovėliai, iš 
1940 m. uždarytos Vilniaus aklųjų moky-
klos perimti leidiniai užsienio kalbomis bei 
perrašytos knygos [22]. Tuo pačiu laikotar-
piu Latvijoje taip pat buvo sunaikinta daug 
knygų Brailio raštu [4, 40].
Kaip rašo V. Feoktistova, „6-ojo dešimt-
mečio pradžioje visoje SSRS teritorijoje buvo 
grąžinta ikikarinė aklųjų ir silpnaregių vaikų 
mokymo sistema. Tarybinėse Pabaltijo respu-
blikose (Latvijos, Lietuvos, Estijos) mokymo 
auklėjamasis procesas Rygos, Kauno ir Tartu 
aklųjų mokyklose buvo pertvarkytas komu-
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nistinio auklėjimo teorijos pagrindu, atsižvel-
giant į didaktinės materialistinės tiflopedago-
gikos tikslus ir uždavinius“ [30, 57].
Kol okupuotų šalių leidyklos dar nelei-
do naujų vadovėlių Brailio raštu nacionali-
ne kalba arba jų trūko, mokyklos galėjo jų 
užsisakyti Rusijos pedagoginės literatūros 
leidykloje [37]. Vadovėlių leidyba (jų porei-
kis buvo didžiausias) Lietuvoje ir Latvijoje 
buvo organizuojama pagal panašų modelį, 
kaip ir sovietinėje Rusijoje: valstybinėje pe-
dagoginės literatūros leidykloje įkuriamas 
skyrius – literatūros akliesiems redakcija. 
Šitaip Lietuvos valstybinėje pedagoginės 
literatūros leidykloje 1958 m. buvo įsteig-
ta vadovėlių akliesiems redakcija, Latvijos 
valstybinėje leidykloje 1953 m. – literatū-
ros aklųjų raštu redakcija. 
Estijos valstybinė leidykla51 knygas aklie-
siems pradėjo leisti 1962 m., tačiau knygų 
Brailio raštu leidyba sovietiniu laikotarpiu 
čia nebuvo labai išplėtota [5, 301–302]. 
Reljefinės-grafinės medžiagos leidybos prak-
tiškai nebuvo, todėl toliau bus kalbama tik 
apie Latvijos ir Lietuvos leidyklas.
Taigi, pirmieji valstybinės leidyklos ir 
prie jos įkurtos literatūros akliesiems redak-
cijos pavyzdį perėmė latviai. 1953 m. buvo 
įkurta redakcija bei reljefinės spaudos cechas 
51 Estijos valstybinė leidykla, įsteigta 1949 m., 
jungė pedagoginės, politinės, mokslinės, groži-
nės literatūros leidyklas. 1964 m. ji buvo perfor-
muota į dvi leidyklas „Eesti Raamat“ ir „Valgus“. 
Knygas ir vadovėlius Brailio raštu daugiausia  lei-
do leidykla „Valgus“, tačiau vieną kitą išleido ir 
„Eesti Raamat“, pavyzdžiui, pirmasis iliustruo-
tas elementorius (Ilse Tamre. Aabits pimedatele. 
Tallinn, 1965) buvo išleistas šios leidyklos. 
prie spaustuvės Nr. 7 Rygoje [26, 15] (klišes 
reljefinės-grafinės medžiagos spausdinimui 
gamino kitos Rygos spaustuvės cinkografi-
jos skyrius [29]). Skirtingai nei Lietuvoje52 
[21, 48] ar Estijoje53 [5, 299], iki sovietinės 
okupacijos pradžios Latvijoje nebuvo įren-
ginių leidiniams Brailio raštu spausdinti54 
[4, 34–42]. Tad Literatūros aklųjų raštu 
redakcijos darbas tenkinant didžiulį knygų 
akliesiems poreikį buvo labai svarbus.
Pagrindinis leidyklos uždavinys buvo 
aprūpinti vadovėliais Rygos aklųjų ir sil-
pnaregių mokyklą, todėl grožinės literatūros 
knygų buvo leidžiamas labai ribotas skaičius 
(jos buvo perrašomos ranka iki pat 1961 m.) 
[4, 42]. Tačiau, nors ir nedideliais kiekiais, 
knygos vaikams buvo leidžiamos, maža to – 
jos buvo iliustruojamos reljefiniais piešiniais. 
Jau pati pirmoji Latvijoje išleista knyga Brai-
lio raštu – Meikulio Gudriniko sudarytas 
elementorius Brailio sistemos rašto ženklai 55 
[4, 42] buvo iliustruota56. 
52 Kauno aklųjų instituto spaustuvė vadovėlius 
spausdino nuo 1930 m.
53 Spaustuvė Tartu knygas Brailio raštu spausdi-
no 1930–1932 m. 
54 Knygų Brailio raštu trūkumo problemą, be 
labdaringa veikla užsiimančių kilmingų mo-
terų, padėjo spręsti ir valstybė – 1922 m. La-
tvijos Respublikos Ministrų kabinetas skyrė 
finansavimą, kad būtų mokoma bedarbiams 
inteligentams už knygų Brailio raštu perra-
šymą. Valstybės remiamas knygų perrašymas 
vyko iki sovietų okupacijos, pokariniu laiko-
tarpiu knygų perrašymą finansavo Latvijos 
aklųjų draugija.
55 M. Gudriņiks. Braiļa sistemas raksta zīmes. 
Rīga: Latvijas Valsts Izdevniecība, 1953.
56 Kad pirmas leidykloje išleistas elementorius 
buvo iliustruotas, 2010 m. rugsėjo 21 d. po-
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Per dešimt veiklos metų (1953–1963) 
Latvijos valstybinė leidykla išleido nemažai 
iliustruotų knygų vaikams ir suaugusiesiems. 
Latvijos aklųjų bibliotekoje Rygoje saugo-
mos 1957 m. išleistos iliustruotos knygos 
vaikams Auksinė dėžutė: latvių liaudies pasa­
kos57 ir Miško laikraštis58, 1958 m. išleistas 
Miklusis Jonukas 59, 1961 m. – Mūsų kiemo 
vaikai 60, 1962 m. – gausiai iliustruotas su-
augusiems skaitytojams skirtas Namų ūkis 61, 
1963 m. – Kvantai, radijo bangos ir medžiagos 
struktūra: Brėžiniai 62. Latvijos aklųjų drau-
gijos istorijos muziejuje Rygoje saugomas 
1961 m. išleistas reljefinių piešinių rinkinys 
Pažiūrėk ir įsimink! 63, Nacionaliniame visos 
kalbyje su šio straipsnio autore patvirtino Ed-
gars Runga, ilgametis Latvijos aklųjų draugijos 
žurnalo „Rosme“ redaktorius (redakcijoje dir-
bo 1967–2004 m.).
57 Zelta tīnīte: latviešu tautas pasakas (2 tomai). 
Sudaryt. M. Greble. Rīga: Latvijas Valsts Iz-
devniecība, 1957. Dailininkas E. Bakēvics. 
58 Vitālijs Bianki. Meža avīze: Katram gadam (10 
tomų). Vertė Erna Grīnberga. Rīga: Latvijas 
Valsts Izdevniecība, 1957. Dailininkas J. Ka-
prālis.
59 Ernests Birznieks-Upītis. Kustīgais Jānītis. 
Rīga: Latvijas Valsts Izdevniecība, 1958. Daili-
ninkas E. Bakēvics.
60 Zenta Ērgle. Mūsu sētas bērni, 1961. Neišlikę 
antraštiniai lapai, tačiau nėra abejonių, kad leis-
ta Latvijos valstybinėje leidykloje; dailininkas, 
sprendžiant iš stiliaus, greičiausiai E. Bakēvics.
61 Mājturība. 7 tomai. Rīga: Latvijas Valsts Iz-
dēvniecība, 1962. Dailininkas J. Kaprālis.
62 V. Kravčenko, V. Laizāns. Kvanti, radioviļņi un 
vielas uzbūve: Zimējumi. Rīga: Latvijas Valsts 
Izdevniecība, 1963. Dailininkas nenurodytas.
63 Aplūko un iegaumē! Zīmējumu krājums reljefā. 
3 tomas (iš 7-ių). Sudaryt. A. Dracmanis. Rīga: 
Latvijas Valsts Izdevniecība, 1961. Iliustracijų 
autorius nenurodytas.
Rusijos aklųjų draugijos Sankt Peterburgo 
regioninės organizacijos istorijos muzieju-
je – 1960 m. išleista iliustruota eilėraščių 
vaikams knyga Džiaugsmai ir vargai 64, Lie-
tuvos aklųjų bibliotekoje – 1961 m. išleista 
Tincės vaivorykštė 65, privačioje Jurio Cibulio 
kolekcijoje – 1956 m. išleistas elementorius 
ABC aklųjų mokyklos I klasei 66.
Latvijos valstybinės leidyklos literatūros 
aklųjų raštu redakcija jau turėjo penkerių 
metų veiklos patirtį, kai nežinodamos, nuo 
ko pradėti rengiant iliustruotą Brailio rašto 
elementorių, 1958 m. semtis šios patirties 
iš Kauno atvyko Valstybinės pedagoginės 
literatūros leidyklos vadovėlių akliesiems 
redakcijos darbuotojos – vyriausioji redak-
torė Angelė Poznanskienė ir jos padėjėja 
(prieš tai šioje leidykloje lankėsi Lietuvos 
valstybinės pedagoginės literatūros leidyklos 
direktorius Pranas Ulevičius, kuris, „būda-
mas Rygoje, domėjosi akliesiems vadovėlių 
redakcijos darbu“ [16]). Taigi, latvių pa-
tirtis – vadovėlio sudarymo (iliustracijų ir 
teksto išdėstymo) principai ir reljefinių-gra-
finių atvaizdų spausdinimo metodas – buvo 
perkelta į lietuvišką dirvą. Tiesą sakant, ši 
patirtis apėmė dar vieną čia nepaminėtą 
aspektą, būtent – atvaizdų kūrimo būdą. 
64 Harijs Heslers. Priekos un bēdās. Dzejoļi pirm-
skolas vecuma bērniem. Rīga: Latvijas Valsts 
Izdevniecība, 1960.
65 Valdis Lukss. Tinces varavīksne. Rīga: Latvijas 
Valsts Izdevniecība, 1961.
66 Z. Lubāniete, L. Bērzāja, L. Vuškalne. ĀBECE 
neredzīgo skolas I klasei. Mācības grāmatā ievie-
totas 20 lapas ar zīmējumiem. Rīga: Latvijas 
Valsts Izdevniecība, 1956 (2-asis leidimas). 
Iliustracijų autorius nenurodytas.
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Perimtas reljefinių-grafinių atvaizdų kūri-
mo būdas sulaukė kritikos (nors iš esmės 
elementoriaus iliustravimas reljefiniais pie-
šiniais buvo įvertintas teigiamai):
Abiejose knygose esančios iliustracijos nors turi 
gerą reljefiškumą, tačiau vis dėlto kai kurios jų 
akliesiems vaikams sunkiai prieinamos. Dau-
gelis iliustracijų užtaškuotos iškiliais taškais 
arba brūkšniais, kurie iškraipo ne tik natūra-
laus daikto vaizdą, bet apsunkina jį atpažinti. 
I-oje knygoje <...> mėginta atvaizduoti lėkštė. 
Bet čia parodyta kažkokia spiralė, o ne lėkštė. 
<...> Yra ir daugiau tokių iliustracijų, kurios, 
gal būt, gražiai atrodo reginčiam, tačiau aklam 
jos maža tepadeda. Arčiau tiesos būtų buvusios 
iliustracijos, jeigu jos, žinoma, ne visos, būtų 
atvaizduotos tik pagrindinėmis kontūrinėmis 
linijomis, vengiant nereikalingo taškavimo ir 
brūkšniavimo [8, 39].
Galima numanyti, kad kritinės pasta-
bos turėjo įtakos vėliau Lietuvoje leidžiamų 
vadovėlių (ir knygų – jau LAD leidyklos) 
iliustracijų kūrėjams, tačiau detaliau ši įtaka 
straipsnyje nebus analizuojama. Nagrinėji-
mai problemai svarbesnė latviškos patirties 
įtaka lietuviškai reljefinių-grafinių atvaizdų 
kūrimo praktikai. 
Latviškų knygų Brailio raštu iliustra-
cijos, palyginti su visomis prieš tai išleistų 
knygų akliesiems reljefinėmis iliustracijo-
mis, atrodo išskirtinės dėl gausiai naudoja-
mos faktūros – skirtingais reljefiniais taškais 
ir brūkšniais (minimais cituotoje lietuviško 
elementoriaus recenzijoje) užpildytų plotų. 
Vargu ar galima nustatyti kokį nors akivaiz-
dų ryšį su kitomis anksčiau išleistų knygų 
iliustracijomis. Rusiškų vadovėlių (kurie 
buvo prieinami pirmiausia) iliustracijose 
objektai vaizduojami daugiausia vientisa 
kontūrine linija, plotai retai pildomi taškais 
ar brūkšneliais. Sunku pasakyti, ar latviškų 
vadovėlių ir knygų Brailio raštu iliustruoto-
Z. Lubāniete, L. Bērzāja, L. Vuškalne. ĀBECE neredzīgo skolas I klasei. 
Rīga: Latvijas Valsts Izdevniecība, 1956. Puslapis su iliustracija
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jai buvo matę H. Thilanderio leidinių ilius-
tracijas, kurios iš dalies galėjo būti pavyzdys 
kuriant grafinius atvaizdus akliesiems Latvi-
joje. Turint galvoje, kad Latvijoje tikrai buvo 
aklųjų (ar su jais bendraujančių reginčiųjų), 
kurie buvo aktyvūs esperanto kalbos varto-
tojai67 [4, 26], čia iki sovietinės okupacijos 
pradžios galėjo patekti iliustruoti H. Thi-
landerio leidiniai (ar galėjo jie išlikti, kitas 
klausimas). Kita vertus, rusų tiflopedagogas 
V. Sverlovas, rašydamas geografinių žemėla-
pių akliesiems klausimu, mini H. Thilande-
rio Flagoj de la nacioj iliustracijas:
Žemėlapių su brūkšniais ir skirtingai užpil-
dytais plotais mūsų peržiūrėtuose leidiniuose 
nėra, bet toks pavyzdys yra Thilanderio išleis-
tame nacionalinių vėliavų atlase. Šiame atlase 
pabandyta supažindinti akluosius su įvairių 
valstybių vėliavomis naudojant sąlyginį skir-
tingų spalvų žymėjimą paviršių užpildant skir-
tingo tankumo taškais [40, 105].
Gana tikėtina, kad literatūros aklųjų 
raštu redakcijoje dirbo žmonių, susipažinu-
sių su V. Sverlovo darbais, tarp kurių buvo 
ir šis, skirtas žemėlapių akliesiems leidybos 
klausimams. Būtent iš čia galėjo būti perim-
ta ir vėliau savaip išplėtota idėja skirtingomis 
faktūromis perteikti spalvas. Tuo labiau kad 
faktūrų naudojimas latviškų knygų aklie-
siems reljefiniuose atvaizduose iš tiesų pri-
mena „spalvinimą“. Ar iš tikro šis V. Sverlovo 
tekstas (ar kas kita) turėjo įtakos „latviškam“ 
reljefinių iliustracijų stiliui, lieka neaišku. 
67 Pavyzdžiui, vienas iš pagalbininkų, 1922 m. 
kuriant latvišką Brailio abėcėlę (pagrindiniai 
jos kūrėjai – P. Eiho ir A. Rutkis), buvo regin-
tis esperantininkas Ints Čače. 
Bent jau ne taip aišku, kaip šio stiliaus įta-
ka pirmojo lietuviško elementoriaus Brailio 
raštu iliustracijoms. Tačiau kalbant apie įta-
ką lietuviškam elementoriui reikia pažymėti, 
kad nuvykusios į Rygą vadovėlių akliesiems 
redakcijos redaktorės greičiausiai matė jau 
trečią (ar ketvirtą) literatūros aklųjų raštu re-
dakcijos išleistą elementorių (trečiąjį jo leidi-
mą turi Lietuvos aklųjų istorijos muziejus68). 
Lietuviškos Saulutės ir šio latviško elemen-
toriaus iliustracijos – jų kūrimo būdas – yra 
labai panašios. Nėra aišku, kada išėjo pirmas 
šio latviško elementoriaus leidimas, bet tikrai 
ne anksčiau kaip 1956 m. – būtent tais me-
tais išleistas kitų autorių parengto elemen-
toriaus69 antrasis leidimas. Lyginant abiejų 
latviškų elementorių iliustracijas matyti, kad 
jas kūrė skirtingi dailininkai. Negana to, vė-
lyvesnio elementoriaus iliustracijos yra gana 
prastas anksčiau išleisto elementoriaus ilius-
tracijų kūrimo būdo imitavimas. Jei vado-
vėlių akliesiems redakcijos redaktorės būtų 
parsivežusios 1956 m. išleisto elementoriaus 
iliustracijų pavyzdį ir perpratusios jų kūri-
mo principą, būtų jį pritaikiusios lietuviško 
elementoriaus iliustracijų kūrimui, tikėtina, 
kad Saulutės recenzentas nebūtų turėjęs pas-
tabų dėl „nereikalingo taškavimo ir brūkš-
niavimo“. 
68 A. Krastiņsone, M. Sulaine, R. Jurevica. ĀBE­
CE neredzīgo skolas 1. klasei (2 tomai). Rīga: 
Latvijas Valsts Izdevniecība, 1964. Iliustracijų 
autorius nenurodytas.
69 Z. Lubāniete, L. Bērzāja, L. Vuškalne. ĀBECE 
neredzīgo skolas I. klasei. Mācības grāmatā ie-
vietotas 20 lapas ar zīmējumiem. Rīga: Latvi-
jas Valsts Izdevniecība, 1956 (2-asis leidimas). 
J. Cibulio kolekcija.
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Pirmo latviško iliustruoto elemento-
riaus Brailio raštu pėdsakų nepavyko ap-
tikti, išskyrus nuotrauką Latvijos aklųjų 
draugijos istorijos muziejaus ekspozicijo-
je: tikėtina, kad joje įamžintas būtent šis 
1953 m. išleistas elementorius. Muziejaus 
kartotekos įrašas nurodo, kad nuotraukoje 
matyti ekspozicijos, skirtos Latvijos vals-
tybinės leidyklos literatūros aklųjų raštu 
redakcijos 10 metų sukakčiai paminėti, 
dalis70. Pirmame nuotraukos plane – A rai-
dės reljefinė iliustracija, piešinys, pagal kurį 
buvo daryta ši iliustracija, šios iliustracijos 
klišė bei matrica su tekstu Brailio raštu. 
Tolimesniame plane matyti kitų iliustruo-
tų knygų fragmentai. Į akis krinta A raidės 
iliustracijoje esančių objektų vaizdavimo 
būdas – kuriant šią iliustraciją nenaudotos 
vėlyvesnėms elementorių ir knygų iliustra-
cijoms būdingos skirtingos taškų ir linijų 
faktūros.
Pagrindinis tiek Latvijos valstybinės lei-
dyklos literatūros aklųjų raštu redakcijos, 
tiek Lietuvos valstybinės pedagoginės lite-
ratūros leidyklos vadovėlių akliesiems re-
dakcijos uždavinys buvo vadovėlių akliems 
mokiniams leidyba. Kaimyninės respubli-
kos redakcijai pavyko išleisti ir kitokios li-
teratūros Brailio raštu, o Kauno redakcija 
apsiribojo beveik vien vadovėliais: „knygos 
Brailio raštu buvo brangios, leidyklai nuos-
tolingos. Todėl ir jų leisti buvo planuojama 
70 „Foto: Latv. Valsts Izdevniecības ner. raksta 
redakcijas 10 gadu jubilejā 1963 g. aprīlī – izs-
tādes fragments“. LNB vēstures sabiedriskais 
muziejs, fonda uzskaites kartīte Nr. 449. 
nedaug. Redaktorės <...> kai kurias reika-
lingas buitinės ir grožinės literatūros kny-
gas tuo metu perrašinėjo ir aklųjų rašomąja 
mašinėle.“ [18, 13] Kaip nurodo J. Šukys, 
„per visą Valstybinės pedagoginės literatū-
ros vadovėlių akliesiems redakcijos penke-
rių metų veiklos laikotarpį nuo 1958 m. va-
sario iki 1963 m. gegužės redakcija parengė 
ir išleido, o Draugijos spaustuvė Brailio 
raštu išspausdino 38 knygas, iš jų 21 vado-
vėlį, kurių dalis buvo iliustruota reljefiniais 
piešiniais, brėžiniais, žemėlapiais.“ [18, 15] 
Knygų Brailio raštu poreikis buvo didelis, 
jo negalėjo patenkinti nei Valstybinė pe-
dagoginės literatūros leidykla, nei 1962 m. 
įsteigta garso įrašų studija, kurioje buvo įra-
šomos garsinės knygos [18, 22].
Pradėta ieškoti būdų, kaip atsiskirti nuo 
Valstybinės pedagoginės literatūros leidyklos. 
Brendo sprendimas, kad draugijai būtina savo 
leidykla. Tik tokiu atveju knygų leidimas pa-
gerėtų. <...> LAD centro valdybos prezidiu-
mo nutarimu 1963 m. gegužės 15 d. Vilniuje 
įsteigiama Lietuvos aklųjų draugijos leidykla, 
veikianti ūkiskaitos pagrindais. Ji turėjo ruošti 
spausdinimui įvairią literatūrą: grožinę, mu-
zikinę, vadovėlius, „Mūsų žodžio“ žurnalą ir 
vaizdines priemones. [27, 19] 
Lietuvos aklųjų draugijai priklausančios 
leidyklos steigimas buvo tinkamas spren-
dimas siekiant aprūpinti akluosius jiems 
įdomia ir reikalinga literatūra, tai patvirtina 
tris dešimtmečius trukusios šios leidyklos 
veiklos rezultatai. LAD leidyklos veiklos, 
susijusios su iliustruotų knygų Brailio raštu 




Straipsnyje aptarta grafinių atvaizdų akla-
jam suvokėjui kūrimo ir leidybos praktika, 
į kurią atsižvelgiant galima tolesnė Lietuvos 
dailininkų, bendradarbiavusių su LAD lei-
dykla, veiklos analizė. Knygų Brailio raštu 
iliustravimas, kaip ir kitos reljefinės-grafi-
nės medžiagos leidyba, LAD leidyklos vei-
klos pradžioje buvo nauja, nežinoma sritis 
dailininkams, todėl susijusi su ieškojimais 
ir naujais sprendimais, kuriuos diktavo ne­
įprastas grafinių atvaizdų suvokimo būdas. 
Vis dėlto negalima teigti, kad LAD leidy-
klos veikla šioje srityje prasidėjo visiškai 
tuščioje vietoje. Pirmiausia – Valstybinės 
pedagoginės literatūros leidyklos vadovėlių 
akliesiems redakcijos penkerių metų dar-
bas. Jeigu jo ir negalima vertinti kaip labai 
didelės patirties dėl to, kad per šį laikotarpį 
išleista palyginti negausi reljefinės-grafinės 
medžiagos produkcija, tačiau tai buvo vei-
klos šioje srityje pradžia. Pradžia, kai ban-
dyta: 1) kurti reljefinius-grafinius atvaizdus, 
2) redaguoti iliustruotus leidinius Brailio 
raštu ir 3) spausdinti reljefinius-grafinius 
atvaizdus. Be to, sulaukta vertinamųjų at-
siliepimų, kaip pavyko šie bandymai. Įgyta 
patirtis nesunkiai galėjo būti perduota LAD 
leidyklos darbuotojams. Antra, Valstybinės 
pedagoginės literatūros leidyklos vadovė-
lių akliesiems redakcijos ryšiai su Latvijos 
valstybinės leidyklos literatūros aklųjų raš-
tu redakcija rodo, kad knygų Brailio raštu 
iliustravimo praktika Lietuvoje tiesiogiai 
siejasi su tokia pat, tik kiek senesne praktika 
kaimyninėje šalyje. Nėra galimybių rekons-
truoti Latvijos valstybinės leidyklos literatū-
ros aklųjų raštu redakcijos veiklos leidžiant 
iliustruotus leidinius akliesiems pradžios ir 
tolesnės praktikos šioje srityje, todėl sunku 
nustatytos tiesiogines ar netiesiogines sąsa-
jas su panašios praktikos tradicija Europoje. 
Tačiau išlieka nepaneigta prielaida, kad to-
kių sąsajų buvo. 
Kaip nurodyta įvade, kalbant apie šią 
praktiką, nepavyksta apsiriboti tik leidybos 
aspektais: grafinių atvaizdų, skirtų aklam 
suvokėjui, leidybos istorija yra neatsiejama 
nuo organizuoto aklųjų švietimo istorijos, 
kurios kontekste atsirado, buvo plėtojama 
ir įgyvendinama šių atvaizdų idėja. Nors 
Lietuvoje aklųjų ugdymo įstaigos buvo 
įsteigtos palyginti vėlai, šių įstaigų vadovai 
ir pedagogai sekė tuo metu aktualias Euro-
poje (ir pasaulyje) aklųjų ugdymo idėjas, 
stažavosi aklųjų ugdymo centruose užsie-
nyje, studijavo susijusią literatūrą ir pan., 
tokiu būdu perimdami ilgainiui sukauptą 
aklųjų ugdymo, kartu ir aklųjų mokymo 
suprasti ir patiems kurti grafinius atvaizdus 
patirtį. Aklųjų kaip grafinių atvaizdų varto-
tojų lavinimas buvo viena iš prioritetinių 
sričių ir sovietinėje tiflopedagogikoje, kuri 
rėmėsi europietiška patirtimi, spėta perimti 
iki XX a. 2-ojo dešimtmečio. Taigi galima 
teigti, kad mokant akluosius Lietuvoje pa-
gal sovietinės tiflopedagogikos metodiką 
reljefinės-grafinės medžiagos poreikis išliko 
toks pat, kaip ir ankstesniu laikotarpiu. 
Viena vertus, galima kalbėti apie tai, kad 
šį poreikį mėginta tenkinti pagal tą patį mo-
delį, kaip ir sovietų Rusijoje – valstybinėje 
leidykloje įkuriant literatūros akliesiems 
redakciją, kuri, be knygų Brailio raštu, tu-
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rėjo rūpintis ir reljefinės-grafinės medžiagos 
leidyba. Kita vertus, šis modelis nebuvo 
priverstinis: iniciatyva leisti reljefinę-gra-
finę medžiagą nebuvo primesta – greičiau 
galima sakyti, nebuvo trukdoma ir sovieti-
nėse respublikose leisti šią medžiagą. Tiek 
Lietuvos, tiek Latvijos atveju iniciatyva leis-
ti iliustruotus leidinius Brailio raštu buvo 
vietinė. Be visų kitų dalykų, ji pirmiausia 
liudija tuo metu buvus tokios produkcijos 
poreikį, kuris galėjo atsirasti tik aklųjų ug-
dymo įstaigose. Sovietinė tiflopedagogika 
po 1917 m. nebepriėmė europietiškos pa-
tirties šioje srityje, toliau savaip plėtojo tai, 
kas buvo perimta anksčiau, o ugdymo įstai-
gos Baltijos respublikose, buvusiose Rusijos 
imperijos gubernijose, iki pat okupacijos 
1940 m. buvo atviros šiai patirčiai. Tai ypač 
pasakytina apie Latviją – iš visų Baltijos ša-
lių būtent joje aklųjų švietimo įstaiga nenu-
trūkstamai tęsė savo veiklą nuo pat jos įkū-
rimo XIX a. pabaigoje, o aklųjų institutas 
ir prie jo veikianti biblioteka buvo ta vieta, 
į kurią patekdavo įvairios užsienyje leistos 
knygos akliesiems. Negalima atmesti, kad 
tarp jų galėjo būti iliustruotų leidinių ir 
leidinių, gvildenančių knygų Brailio raštu 
leidybos problemas. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad tuo 
metu, kai LAD leidykla pradėjo savo veiklą, 
grafinių atvaizdų aklajam suvokėjui kūrimo 
ir leidybos praktikai galėjo daryti įtaką dau-
gelis veiksnių. Pirma, aklųjų ugdymo įstai-
gas Lietuvoje pasiekė bendra patirtis, kuria 
dalijosi aklųjų mokymo specialistai, reljefi-
nės-grafinės medžiagos leidėjai Europoje iki 
1940 m. Antra, sovietinė sistema (reguliuo-
janti aklųjų ugdymą ir knygų akliesiems 
leidybą), kurią sunku vienareikšmiškai ver-
tinti dėl knygų naikinimo ir pan., vis dėlto 
veikė kaip palaikančioji: buvo pripažįstama, 
kad reljefinės-grafinės medžiagos leidyba 
yra reikalinga, netgi būtina. Trečia, pirmųjų 
„lietuviškų“ grafinių atvaizdų, skirtų aklie-
siems, kūrimo būdą lėmė ne rusiška, o la-
tviška šios srities patirtis, pasiekusi Lietuvą 
Valstybinės pedagoginės literatūros leidy-
klos ryšiais su Latvijos valstybine leidykla. 
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The subject of the article is the history of pub-
lishing Braille books with raised-line illustrations 
for blind readers in Lithuania. The vast major-
ity of illustrated Braille books were published by 
the Publishing House of the Lithuanian Soci-
ety of the Blind during the period 1963–1989. 
Professional Lithuanian artists, among them 
well-known graphic artists and illustrators, were 
commissioned to create raised-line illustrations 
for the Braille books. A completely unknown 
area was waiting for illustrators. Their task was to 
find new methods of conveying information so 
far considered to be accessible only to the sight-
ed. The first book with rise-line illustrations for 
Lithuanian blind readers was published in 1958, 
five years before the Publishing House of the 
Lithuanian Society of the Blind was established. 
The illustrated Braille primer as well as a few 
other illustrated textbooks were published by the 
State Publishing House of pedagogical literature. 
Members of the Editorial Board for Textbooks 
for the Blind, whose responsibility in this pub-
lishing house was to prepare Braille books for 
printing, visited the Riga State Publishing House 
in Latvia in order to get acquainted with meth-
ods of printing illustrated books for blind read-
ers. Latvians already had a five-year experience 
in publishing illustrated Braille books, since they 
started this work in 1953. So, Lithuanian illus-
trators were not the first to “invent” raised-line 
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(BEFORE 1963): LINKS WITH THE EUROPEAN PRACTICE
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illustrations. Beside such quite a direct connec-
tion, there existed also not so evident or distinct 
links with the experience of other European 
countries in this area. Teachers who had worked 
in the Kaunas Institution for the Blind and the 
Vilnius School for the Blind in 1928–1940 were 
in touch with the up-to-date European educa-
tional practice, so the idea of using graphical 
material as teaching resources for blind students 
was not new at all in Lithuania. Relief maps as 
well as other educational material were used 
at the Kaunas Institution and Vilnius school. 
Thus, there was a certain context for publish-
ing illustrated books for the blind at the time 
when the Publishing House of the Lithuanian 
Society of the Blind started doing this. Whether 
professional Lithuanian artists commissioned 
to create raised-line illustrations took this Eu-
ropean experience into consideration is another 
question which is not discussed here. The aim of 
this study was to ascertain what was the context 
for publishing illustrated books for the blind in 
Lithuania at the beginning of the 1960s. This 
context is explored taking into account two 
main aspects: (1) history of organized education 
of the blind in Europe and in Lithuania, empha-
sizing the practice of creating and using raised-
line graphical material for teaching purposes, and 
(2) the history of publishing illustrated books for 
the blind in Europe. 
Įte ikta  2011 m.  vasar io  mėn.
